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ACTUALIDAD] 
| E l Japón declara la guerra á 
Busia, dice E l Mundo en letras 
inuy gordas. 
i Y en la misma plana: RUSIA 
E N L I B E R T A D . 
1 A l principio creímos que se 
trataba del paso de los Dardane-
los; pero luego nos fijamos y v i -
mos que no era Rusia sino Russi 
el que se hallaba en libertad. 
{. De todas suertes el triunfo de 
Russi—que triunfo fué y grandí-
simo, como se va á ver—quizá sea 
de buen augurio para la gran po • 
tencia que gobiernan los Czares; 
porque aunque en Rusia no son 
llevados en triunfo, ni mucho 
menos, los que vuelven de la Si-
beria, por algo Russi se l lamará 
Russi. 
Acompafííido de nuestro director el 
peílor Govín, los señores Zj'irraga, Gue-
vara, L^itorre y otros distinguidos ami-
bos políticos, salió del despacho del 
jefe de Atarés el scííor Russi, para to-
mar un carruaje que lo esperaba, lo 
que fué imposible realizar porque el 
pueblo entre vivas lo arrebató y en 
hombreó lo condujo desde Atarés hasta 
BU casa, sin ser posible, á pesar de las 
instancias de sus amigos y del ovacio-
nado, que lo dejaran por un momento. 
Tira para acá, tira para allá 
¡buenas debe de tener hoy las 
piernas el héroe de la jornada 
nacionalista de ayer! 
•La manifestación era por el número 
y el entusiasmo, demostración de la más 
elocuente protesta del pueblo contra la 
Injusta sentencia del señor Miyeres, que 
con ella ha dado lugar á dos cosas: á 
que el señor Russi aprecie una vez más 
el cariño que el pueblo le profesa y á la 
demostración de las inmensas fuerzas 
del partido liberal nacional desplega-
das en ese acto. 
Y á otra tercera cosa aún: á la 
demostración del respeto que á 
determinados elementos del par-
tido liberal nacional merecen los 
tribunales de justicia. 
¡Cómo sería la cosa cuando has-
ta el mismo señor Russi, aconse-
jado probablemente por los jefes 
del partido, había publicado una 
carta suplicando á sus amigos 
que le perdonasen la apoteosisl 
JAPON 
Graves son, sin duda, los telegramas 
que se nos comunicaron en la noche del 
sábado relativos á los asuntos de Rusia y 
el Japón, que conocen ya los lectores clel 
DrA.Rio; y si el que con el epígrafe 
' 'Rumor bursá t i l " llega á convertirse 
en hecho real, la lucha ha debido co-
menzar y su primer resultado ha sido 
desastroso para ambas escuadras, pues 
la pé rd ida de dos buques japoneses y 
tres rusos supone reñido encuentro. 
Oreemos aventurada la noticia en cuan-
to á ese primer lance; pero ya el cho-
que eutre los dos grandes imperios re-
sulta inminente, y de aquí qne desde 
Washington se diga que el ministro 
americano en la capital del Japón tele-
grafía á su gobierno que las relaciones 
entre ambos pueblos quedarán rotas de 
un momento á otro; suceso que ayer se 
confirma en un telegrama de Berlín en 
que se da por segura la declaración de 
guerra hecha por el Japón. 
Así lo dan á entender los telegramas 
de úl t ima fecha (2 del actual) queso 
contienen en la prensa americo-na. Ya 
en esa.fecha Rusia había perdido la es-
peranza de un arreglo amistoso con el 
•imperio del Sol Kaeiente. 
L ^ R E S P O N S A B I L I D A D 
D E L A G U E R R A 
Atr ibúyenla los periódicos que no se 
dejan llevar por la pasión, á la Q-rau 
Bretaña, cuya prensa no ha cesado, uu 
dia y otro, de alentar al Jupón. E l oso 
ruso dormitaba, y el Japón, mal acon-
sejado por Inglaterra, se ha obstinado 
en despertarlo. Hasta qué punto ha si-
do imprudente esta resolución nos lo 
habrán de decir los sucesos que se ave-
cinan. Si el Japón es, como lo ha di-
cho en todos los tonos y diariamente, 
la prensa inglesa, el campeón en el Ex-
tremo Oriente de las ideas de progreso 
y libertad comercial que desean y pro-
curan ulas potencias anglo-japonesa," 
¿qué podía hacer Rusia en vista de este 
ditirambo, que si revestía para los in-
gleses toda seriedad, hacía sonreír des-
deñosamente á las demás potenoias que 
no participan de semejante optimismo? 
LOS P R E F E R A T I V O S 
D E G U E R R A 
Esta ha sido la respuesta de Rusia á 
tales alientos y provocaciones. De San 
Petersburgo, con fecha 1? del actual, se 
habla de ellos. Eu ase mismo dia co-
menzó Rusia la movilización de sus 
fuerzas eu la Manohuriá. 
Mucho antes de esa resolución el co-
loso del Norte se ocupó sin descanso eu 
reforzar su ejército y su marina en el 
Estremo Orieúte, respondiendo á los 
preparativos que á ojos vistos hacía el 
Japón . Todos los buques de guerra 
disponibles fueron enviados por ella al 
Extremo Oriente, y la úl t ima división 
de su-escuadra, que dejó el Mediterrá-
neo hace apenas un mes, no puede tar-
dar eu llegar á su destino. La activi-
dad febril del Japóu en las úl t imas se-
manas hizo disminuir naturalmente la 
confianza en sus intensiones pacíficas, 
y á ello ha respondido Rusia adoptan-
do análogas medidas, con vigoroso em-
pego. 
É n la capital de Rusia se sabe y no 
'se ocultan en decirlo los corresponsa-
les de los grandes diarios eurapeos, 
que por el ferrocarril transiberiano sa-
lían diariamente seis ó siete trenes pa-
ra el Extremo Oriente, cargados de 
tropa y elemeutos de guerra. E l go-
bierno adóptó ese medjo, ren^nqíando 
al empleo de los buques que tenia fle-
tados para el Pacifico, porque la ruta 
mar í t ima resulta más larga. No ha 
dejado empero de ofrecer dificultades 
este procedimiento, hallándose deteni-
dos en Irkoustsk, capital de la Siberia 
oriental, algunos trenes, porque las 
grandes heladas impedían atravesar el 
lago Baikal; pero se tas dificultades 
desaparecerán cuando la línea que debe 
oril lar el lago, y eu la que se ir:»" na 
activamente, esté terminada. 
LAS POTENCIAS 
Telegrafían de Par í s con fecha i? del 
actual: 
"Aunque el gobierno francés no ha 
consignado el menor crédito en sus pre-
supuestos, diciendo que Alemania se 
propone ocupar á Copenhague, con ob-
jeto de cerrar el mar Báltico á la vez 
á los buques de guerra rusos ó ingleses 
—en el caso de que la Gran Bretaña 
tome parte en la guerra en el Extremo 
Oriento—cn'íese que esta noticia ha 
partido de San Petersburgo y que tien-
de á mostrar á las potencias europeas 
el peligro que ofrecen las fortificaciones 
japonesas en Pusan, impidiendo la en-
trada en los mares del Japón . 
Copenhague es, en el mar Báltico, lo 
que Fusau en el mar del Japón, y se 
cree que la noticia anunciando la ocu-
pación de Copenhague por Alemania 
obedece al deseo de demostrar lo que 
sucedería si se permitiese al imperio 
del Sol Naciente establecer una barrera 
en el mar del Japón . ' ' 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
La agencia Reuter ha recibido un 
despaeho de San Petersburgo en el que 
se le dice que el general Kouropatki-
ne, ministro de la Guerra, será nom-
brado comandante en jefe del ejército 
ruso al estallar guerra. 
BUQUES JAPONESES 
Según despachos de San Francisco 
de California, el agente de la compa-
üía mar í t ima japonesa Nippon Yuseu 
Kaisha tieue noticias de que su go-
bierno ha tomado posesión de cuatro 
vapores rápidos de los que hacen el 
servicio entre Scathle y el Oriente, pa-
ra convertirlos en cruceros auxiliares. 
Esta es la segtínda flota de vapores mer-
cantes que arma en guerra el gobierno 
japonés. La primera se compone de 
tres vapores de los que hacen la trave-
sía entre San Francisco y* el Oriente. 
E L V I R E I N A T O D E L 
E X T R E M O O R I E N T E 
• Siendo el Czar un autócrata—se pre-
gunta el Times de Londres, —¿cómo ex-
plicar que no pueda, en un momento 
dado y según le plazca, resolver el con-
flicto del Extremo Oriente? 
Cierto: la autoridad del soberano de 
Rusia no tiene límites, y así las leyes 
que preparan sus ministros no tienen 
efecto si el monarca no las aprueba. T 
precisamente por eso el soberano ha 
establecido el vireinato especial del 
Extremo Oriente, sustrayendo sus re-
soluciones á los planes de la diploma-
cia rusa. .E l almirante Alexeief se en-
tiende directamente con el soberano, 
de donde resulta, por la confianza de és-
te, árbi t ro do la situación. 
E L A L M I R A N T E K A M I M U R A 
Y SU E S C U A D R A . 
E l almirante japonés Kamimura, en-
viado desde Sasébo al puerto coreano 
de Massampo, lleva consigo una es-
cuadra constituida por seis magníficos 
cruceros armados y de moderna cons-
crucción y un gran acorazado. 
Los cruceros son: el. ^Asama," que 
estuvo en Portsmouth para asistir á las 
fiestas de la coronación del rey Eduar-
do de Inglaterra; el ^Tok iwa , " ente-
ramente igua r al ^Asama,' ' el ' 'Idan-
mo" y el "Xwata," los cuatro cons-
truidos por la casa Amrstron; el ' 'Ye-
kurno," construido en Stettin (Alema-
nia) , y el aAzuma," botado en Saint 
Nazaire (Francia.) 
Todos estos cruceros son próxima-
mente de Í0r00Ü toneladas de despla-
zamionto, y tienen un andar de 20 á 
22 nudos. 
El acorazado que acompaña á esta 
maguífica escuadra es del tipo del 
"Shikishlma," de 15,000 toneladas y 
18 nudos y medio. Ha sido construido 
en Bllunkwall (Inglaterra.) 
E l almirante Kamimura, que ahora 
manda estos barcos, fué encargado por 
el gobierno japonés de d i r ig i r é ins-
peccionar su armamento cuando fueron 
construidos, de suerte que conoce has-
ta el menor detalle de las formidables 
máquinas de guerra que se encuentran 
frente á Corea, y es tal vez el llamado 
á comenzar la guerra, pues Massampo 
es uno de los puertos que Rusia solici-
ta por hallarse, como Chiu-hai, en el 
estrecho de Corea. 
S A N T A N D E R 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
De Llanos á Santander atraviesa el 
camino paisajes muy variados, dejando 
á la izquierda vegas, r ías y marinas 
pintorescas, y á la derecha una monta-
ña que Hegti sin interrupción hasta 
cerca de la capital y que está cubierta 
dp arbolado (y de pastos, en su mayor 
parte, presentando algunas blancas ó 
rojizas calvas, que le dan aspc'cto 
abrupto é imponente. 
Quedan también á la derecha los re-
nombrados Fieos de Europa, masa enor-
me de elevadísimos peñascos que hasta 
el presente apenas han sido explorados 
y cuyas crestas más altas son Pe/ía 
Vieja, que se eleva 2,665 metros sobre 
el nivel del mar; Cernedo, que se halla 
á 2,462, y F e ñ a Santa, que alcanza á 
2,586. 
San Vicente de la Barquera es uno 
de los puertos más pintorescos del Can-
tábrico. Hállase situado en las faldas 
de una colina, en cuya cima se ven las 
ruinas de un antiguo castillo, y á su 
hermos^i playa acude en el verano 
gran número de bañistas del interior 
de España. Sobre la ría extiéndese 
un puente de muchos arcos, hermosí-
simo. 
E l viaje de Asturias á Santander re-
sulta muy agradable; pero á mí me 
gustó más el que realizamos yendo de 
Madrid por el puerto de Reinosa, por-
que este es más accidentado y los con-
trastes de la naturaleza, y, por consi-
guiente, las impresiones que deja en 
el ánimo, son más grandes. 
Hállase Reinosa á 847 metros sobro 
el nivel del mar, rodeada de montañas 
donde casi siempre bril la la nieve, y al 
lado del Ebro, que nace allí cerca y 
pasa humilde bajo un puente pequeño, 
sin soñar siquiera que descendiendo 
montañas y atravesando llanuras, unas 
veces apacible y otras furioso, ha de 
crecer tanto que, al pasar por Aragón, 
todos le han de mirar con respeto y, 
después, al desembocar en el mar, con 
lástima grande, porque en el piélago 
profundo se acaban las soberbias de 
los rios más caudalosos y siempre son 
dignos de compasión los grandes infor-
tunios. 
Eutre Reinosa y Bárcena hay 22 t ú -
neles, algunos de más de 1,000 metros; 
y es uu espectáculo qne causa impre-
sión muy honda el que se ofrece al via-
jero á la salida de aquellos túneles, cu-
yas bocas se veu escalonadas en la mon-
taña y unidas entre sí por los lazos que 
forman los rails, dando vueltas y re -
vueltas hasta llegar al fondo, por donde 
alegre y bullicioso se desliza el Be-
saya. 
En Pesquera, estación que se halla á 
604 metros de altura sobre el nivel del 
mar, cree uno encontrarse sobre una 
muralla altísima por cuyos cimientos 
pasa un rio caudaloso fertilizando un 
hermoso valle. 
La vía describe después tantas cur-
vas, atravesando túneles y trincheras, 
que á pesar de no haber en línea rec-
ta más que 2,500 metros desde la úl t i -
ma estación hasta Bárcena, recorre el 
tren 10 kilómetros. 
Desde la estación de Torrelavega hay 
una preciosa vista: y desde el Astillero 
el panorama que presentan la patria de 
Sotileza y su espléndida bahía no pue-
de ser más soberbio. 
F u é Santander el antiguo Portus Bien-
dium de los romanos. Y de Santander, 
part ió en 1248 la flota con que Fernan-
do 111 puso sitio á Sevilla; empresa 
gloriosa que para eterna remembranza 
mandó el Rey Santo so grabase en las 
armas de la ciudad, al lado de las ca-
bezas de los mártires Emeterio y Cele-
donio sus patronos. 
Los paseos de los muelles, Calderón 
y Maliaño, con los soberbios edificios 
que al lado se levantan y con sus pro 
ciosos jardines, forman una de las pers-
pectivas urbanas más bellas de España. 
En el de Calderón vimos la batalla 
de flores y antes de empezar la batalla 
algo que vale más que las flores, á pe-
sar de que las flores valen tanto: vimos 
á Pereda, el cantor inmortal de la tie-
rruca. Presentónoslo Pichardo y tu-
vimos el honor de departir un rato con 
él. Es. . .—¿quién no le conoce por sus 
obras?—agudo y sencillo á la vez; capi-
tán de los tercios de Flaudes por la fi-
gura y montañés modernísimo por la 
afabilidad de su trato; noble por su 
sangre y demócrata por su humildad; 
tradicionalista por sus ideas y (Juorido 
de todos por su corazón de oro. Pere-
da es el espíri tu de la Montaña. ¿Quién 
no se acuerda de él allá, peñas arriba, 
cuando desde lo alto dé Ruinosa se ven 
por vez primera aquellos valles y aque- 1 
lies caseríos y aquellos robledales por 
él descritos con tanto acierto, con tanto 
color y con tanto fuego como para p i n -
tar á su amada pusiera el rey-poeta eu 
el Cantar do los Cantares? 
La batalla de flores duró toda la tar-
de; y aquel cordón inacabable de ca-
rruajes adornados de m i l distintas ma-
neras, pero todos formando tronos de 
rosas donde se osteutaba la belleza y 
la elegancia de las montañesas; y el 
tiroteo de serpentinas y de pequeños 
ramilletes, sostenido si cesar entre glo-
rietas y coches; y aquella juventud 
enardecida por el combate y por el 
calor de una tarde de verano y por las 
emanaciones salinas que de la bah ía 
inmediata venían.'., formaba un con-
luuto tau animado, un esj^ectáculo tan 
lleno de vida, un ambiente tan satura-
do de aromas, de poesía y do amor, que 
bien merecía haber sido cantado por el 
trovador de la tierruca que con su pre-
sencia honraba la fiesta. 
E l Sardinero tiene fama universal 
para que yo vaya á describirlo ahora. 
Baste decir que cuando estuvimos al l í 
estaba animadísimo. Muchos foraste-
ros y sobre todo muchas madr i leñas 
bellas y elegantes. Los hoteles llenos. 
La playa hirviendo do niños que juegan 
con la arena y de jóvenes que se hacen 
el amor, mientras sus papás se entre-
tienen Cu comer percebes que, por cier-
to, son sabrosísimos; tan sabrosos que 
sólo por comerlos se puede i r á pasar 
un verano á la costa del "Cantábrico; 
pueden ustedes creerlo. 
Y por cualquiera de los dos t ranvías 
que conducen al Sardinero, el viaje es 
rápido, barato y pintoresco. Por el de 
los Rombos se va faldeando una colina, 
cuya cima está toda .materialmente cu-
bierta de chalets 6 villas hermosísimas; 
y por el de Gandarilla se goza del es- . 
pectáculo de la bahía, de la hermosa 
playa de la Magdalena, del jnontón de 
peñascos donde se eleva el Semaphoro 
y del Fuente forado, arco gigantesco 
formado por las rocas calcáreas de la 
costa. 
Una tarde fuimos á ver á Pérez Gal-
dós en su retiro de San Quintín, her-
mosa villa que se halla á ori l la de la 
bahía, entre Santander y el Sardinero, 
en uu peñascal que el trabajo humano 
ha convertido en j a rd ín delicioso, des-
de donde puede el gran novelista con-
jPura }iacer deliciosos refrescos al medio día- en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Nécta r , Fresa, Vaini l la , Naraiija, L imón , Chocolate, Zarzaparril la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Ñec t a r á cinouenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos do soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 287 1 Fb 
COMPAÑIA DE ZARZUELA • 
HOY A L A S OCHO: dE L A E Á B A N A A M A R I A N A O . 
A Jas nueve: A L M A N A Q U E D E A l H A M B R A . 
, A l a s diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O , 
después de la segunda tanda func iona rá el Bioskopio. 
1532 Fb8 
EN LAS EXISTENCIAS DE LA 
Gran ocasión se les presenta á las familias 
para proveerse de ropa buena y barata. 
Las existencias de Invierno las rebajamos á 
su mitad de precio, consistentes en: 
Abrigos de todas clases y precios para Se-
ñoras, Caballeros y Niños de ambos sexos y eda-
des. 
Lanas, paños, cachemira, franelas, granitos, 
etaminas, velos estampados, y demás artículos de 





SAN RAFAEL 31 
C-t34 CONFECCIONES E N G E N E R A L 4-9 
LUNES 8 DE F E B R E R O DE W04, 
F U N C I O J í P O l í T A N D A S 
A LAS S I E T E y DIEZ: 
LA MOR E N ¡TA. 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA CAMARONA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
E L DUO DE LA AFRICANA. C-272 
. o x o m . 
,313^ FUNCION DE Fb 16 
P R E C I O S P O R CADA TANDA, 
Grillés 1?, 2'6 3er piao slnentrads *2-03 
Palcos V. y Vi piso sin entradas t***̂  
Luneta con entrada 70-50 
Butaca con Ídem. rl-50 
Asiento de tertulia con entrada -0-35 
Idem de paraíso con Idem íO-30 
Entrada íroneral $0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso 5í>-23 
. ^ E l domingo, dia 14 de Febero, ORAN 
MATINBE, 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS. 
SERPEITIM Y COffiTTI 
La Antigua Casa de J. Valles 
R E A L I Z A 
' O ! 
U N A G R A N R E M E S A 
de S e r p e n t i n a 3Iode) 'n i s ta , 
S e r p e n t i n a V i c h y 
y S e r p e n t i n a E l é c t r i c a . 
Caía tipo con tiro áe 25 y 40 metros. 
P I D A N PRECIOS 
m RAFAEL m 
c-309 alt 3t-l 2m-2 
CAROLINA REGATO 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A . 
Ha estado al freute de uno de los 
mejores talleres de Par í s ; habiendo 
t ra ído los úl t imos modelos en Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda. 
Especialidad en el Dro i t devaut, es-
t i lo modernista y otras varias forihas. 
Peluquer ía " N i n f a s H a b a n e r a s " 
de PepillaRuiz, O ' E E I L L Y 78. 
En este acreditado estableqimiento 
hay un variado surtido en poluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina eu la casa y á 
domicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
1391 8t4 
DE 
Aparatos de luz Meti le to . 
Eintonias do Luz E léc t r i ca A u t o -
má t i ca . 
Linternas de carburo y luz br i l lan te . 
Vistas de C i n e m a t ó g r a f o de 2 á 3 
pesos plata, desde 50aTaoO plés . 
Cincmatói í ra los Edison, Lumiero y 
Lub iu , ú l t imos modelos. 
Resistencias y Reg-üíadores. 
Totlo por la cuarta parte de su va-
lor, en el 
A N U N C I A D O R C O M E R C I A L 
Manzana Central de G ó m e z . - H a b a n a 
C-343 4t-8 
AVISO 
Habiendo recibida* el mes pasado 
una fuerte remesa de p e r f u m e r í a , po-
demos seguir vendiendo los 
POLVOS DE ARROZ SARAH BERNHAEÜT 
á 4 0 cts. la caja mediana 
y 70 cts. la caja grande. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
131 O B I S P O 131 
C-M7 8t-8 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., se haoeü y so reforman; 
oaacoa desde un peso on adelante. 
1480 8t5-Sm6 
GRAN SALON DE BARBERIA—AMARGU-
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al público esmorado servicio y aseo 
completo. Banaderas de mármol, duchas, agua 
fría y caliente á todas horas. 899 16E22 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómet ros Borbolla, desde $4. 
Relojes de n ike l para señoras y ca-
balleros, desdo $1-80. 
jRelojes de paced, desde $4 . 
T a m b i é n hay pmgrnííicos regulado-
res de coluimia mercurial , propios 
para grandes salas, desde $ 2 0 á 250 . 
Tenemos artistas reloj e rós para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
relej m á s barato que en el m á s caro, 
y su trabajo sfarantizado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 a 56, y OBRAPIA 61 
C- 294 l F 
Aclqiüríósujusta y merecida fama debido á su constante y 
variado surtido en víveres finos. La BARATURA en sus ar-
tículos hace que sea la casa preferida en la Habana. En los ví-
veres de primera necesidad hemos reducido sus precios. 
Plata 
Azúcar turbinado muy blanca, arroba... $ 0.95 
Id. granulado de Cárdenas Id 1.75 
Mauteca La Cubana, lata grande , 2.95 
Id. id. media lata \ 1.25 
Manteca La Cubana, cuarto lata § 0.62 
Arroz do canilla, viejo, arroba 1.25 
Id. Valencia, id 1.65 
Id. Semilla, id 1.00 
Frijoles negros isleños, id 1.35 
C346 4t-8 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m ú s comjrteto y elegante que se h a visto h a s t a el d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , tinribrado e n re l i eve c o n c a p r i c f w s o s m o n o g r a m a s . 
C2:o 
OBISPO 35. fiambla y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
alt 1 Fb 
Fumen Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L.4 MARINA -Edic ión da la tarde-Febrero 8 de 1904. 
templar 4 todas harás un pauorama 
ispléudido. 
E n el patedóu de la huerta de San 
Quintín hay «n afrta-bandera que en 
otro tiempo servía para contestar al 
Balado q«e á la eutrada ó la salida del 
f )uerto áiripñu al cefcbradoi autor de os Epüodim Nacionales lo» vap<»eS 
corred» de la Compafiía Tra3titláutí«a, 
Desde que se pnso eu escena Btecfra, 
cesaron los saludas. 
¡(^uc intranHigencial dirán muchos. 
Y , sin embargo, nada más natural: 
los católicos Ó los clericales, si ustedes 
<ii;u'ivn, al sentirse combatidos, cesaron 
en sus muestras de earíño. Puede exi' 
girse que los adversarios se respeten; 
pero fió que se abracen. 
Después do todo, siGaldós perdió los 
eaíndos de la Trasatlántica, en cambio 
ganó con EUefra lo que necesitalx» para 
reparar su quebrantada fortuna, Y vá-
j'aso lo uno por lo otru. 
Conmigo estuvo atentísimo y no hay 
que decir que se íoagradecí en el alma. 
A ^fénendex Felayo no le rí Quisie-
ron presentarme á 61: pero al saber que 
estaba tr¿iba|andoi&«cIiOC;u una de esas 
ol»r:<s moimmeufales que pródrcee su ge-
nio y que tanto honran á Espafia, co 
quise ir á import«izarle. Si toVe el ho-
tí(k grandísimo de hablar con Pe re 
da, fué porque lo tropezamos en la bata-
lla de flores; y la visita á Pérez Guidos 
debióse á la segurídae que me dió un 
compañero do É l Cantábrito dr- que no 
estaba entregado á ningún trabajo serio 
y de qtte tendría gusto en hablar con 
nosotros de cosas de Cuba. Siempre rae 
pareció algo así como uoa irreverencia 
eso de ir á visitar á los grandes hom-
bres sin más motivo que el que nos lle-
va á ver ó un animal raro. 
% - — -
En Santander fuimos obsequiador por 
Pichardo y su inteligente y distinguida 
esposa, María Amblard, con un esplén-
dido almuerzo en uno de los mejores 
restaúranos de la ciudad. 
Allá, lejos de esta tierra querida, to-
do* los que formamos parte de la socie-
dad cubana nos miramos con afecto y 
y nos consideramos hermanos. 
Aquí, más de una vez procedemos 
Como »i nos odiásemos cordialmente ó 
no hdbiera lazo algano que nos uniera. 
De donde se deduce que si cuando 
dos ó más riñen acá, por cualquier fu-
tesa, se Ies mandase al otro lado de los 
mares, pronto cesaría la discordia. 
I Lástima que el remedio resalte algo 
difícil; porque infalible sí lo es! 
Y si eso sucede en España, en el ex-
trangero aán es mayor la alegría que 
Í)roauce una cara conocida. ¡A cuán-os he estrechado y cuántos me han es-
trechado cariñosamente la mano eu 
Francia, sin próvla presentación, á pe-
sar de no haber cambiado hasta enton-
ces ni una palabra, ni un saludo! 
Claro está que nada de esto reza con 
Pichardo, porque el inspirado poeta 
que con tanto acierto dirije E l F ígaro , 
es demasiado culto para dejarse domi-
nar por pequeñas pasiones de campa-
nario; pero de todas suertes aquel sa-
brosísimo almuerzo con que nos obse-
quió á mi hyo y á mí y al cual traté yo 
de corresponder como debía antes de 
volver para Cuba, es prueba de que 
hasta los que aquí nos tratamos como 
amigos sentimos crecer nuestro afecto 
al encontrarnos en tierras lejanas. 
N. EÍVERO. 
F U N M D A P R O T E S T A 
L a Lonja de Víveres ha elevado hoy 
la siguiente protesta: 
^'Sr. Presidente del Centro General 
de Comerciantes é Industriales de la is-
la de Cuba. 
Eespetable señor: L a disposición con 
que la Secretaria de Hacienda se niega 
á modificar la orden por ella dada, de 
que se aforen con los recargos arance-
larios decretados con fecha cuatro y pu-
blicados en la Gaceta Oficial repartida 
el día cinco del corriente mes, las mer-
cancías con anterioridad llegadas, la 
mayor parte de las cuales no se hallan 
en poder de importadores por culpa do 
la Aduana, que nunca tuvo mayor nú-
mero de hojas pendientes de despacho, 
á pesar de que nunca tuvo más perso-
nal, no satisface ni puede satisfacer al 
comercio que concurre á esta Lonja, por 
que no respondo á las razones aducidas, 
contraria la ley vigente, vulnera dere-
chos adquiridos y, de prevalecer, haría 
que fuera del país se creyera posible la 
ruina de este comercio con una disposi-
ción de igual modo planteada que qui-
tase valor á las mercancías existentes. 
No es aceptable el criterio do que 
pueden considerarse importadas l a s 
mercancías mientras las aduanas no ter-
minen totalmente su despacho, porque 
importar es introducir en un país géne-
ros extranjeros, como exportar es ex-
traerlos, y así como deja de estar en 
Cuba el azúcar que exportamos desde 
que sale de nuestros puertos, así está 
importada toda mercancía desde el mo-
mento que llega; y el art. 83 de las Or-
denanzas dice que, no ya el día, sino la 
hora en que sea admitido el manifiesto, 
será la base para las diferentes opera-
ciones de la aduana. 
E l G8 que la Secretaría de Ilacienda 
invoca, se refiere taxativamente á la 
vigilancia que la aduana debe ejercer 
sobre las mercancías, vigilancia que, es 
claro, no termina sino cuando el aforo 
se ha hecho y los derechos han sido co-
brados, l ío se refiere el art. 68 á la im-
portación, sino á las operaciones de la 
Importación y á su término. 
Tampoco es aceptable la aplicación 
que se pretende dar al art. 219 de las 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros do 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
L A M A R I N A 
T E L F F O N O 9 2 0 
C.277 F l 
citadas Ordenanzas de Aduanas^ por-
que ese artítulo, como todos los qne le 
anteceden desde el 212, se refiere á la 
exportació» de mercancías importadas 
y ahuacenadas para ello, y no habla de 
los muerie» y almacenes de las aduanas, 
siuo de los almaceue» de deposito mer-
cantil. 
l í ígal lahnposieién de les nuevos re-
cargos á mercancías importadas con an-
terioridad á su promulgación, inconsti-
tockm»* ci cíecfco- retroacliro que al de-
creto quiere darse, B© tiene defensa en 
la5« k-yes vigentes y sería absurdo qne 
lo tuviera. 
Por eso el comercio importador se 
cree en el deber de insistir eu súplica 
qrte Se haga justicia no sólo velando 
por los fueros de la ley y por los inte-
re*es de este comercio, sino por fos in-
tereses del comercio extranjero, duefio 
de algunas de fas mercancías que se quie-
re castigar, venidas en comisión para su 
vente. 
8i el desacortado criterio de la Secre-
taría de ííacienda prevaleciese, habría 
desde luego que declarar imposible en 
este país 4'las ventas á la veía" que en 
tan grande escala se Lacen en todos los 
puertos del mundo, para no verse los 
vendedores en el chao que algunos de 
nuest rm f mportadores se ven por haber 
Vendido calculando el precio con los de-
rechos vigentes, sin contar con el recar-
go ahora dispuesto. 
La consideración de que las rebajas 
hechas por ta vigencia del Tratado de 
reciptocidad, se implantaron después 
del día en que comenzó á regir, no es 
pertinente,porque aquellas rebajas eran 
conocidas desde diez meses antes de su 
implantación había podido ser tenida en 
cuenta y venían á beneílcar el consumo 
rebajando modestamente el precio de 
las existencias ya mermadas de prooó-
sito. 
Contra la elevación ahora decretada, 
no ha cabido previsión, porque se ig-
noraba la cuantía de los recargos, so-
bre qué géneros y qué fecha se publi-
carían. Aparte de que se explica el 
efecto retroactivo de la ley cnaudo be-
neficia y no cuando perjudica y poroso 
la Constitución lo prohibe terminante-
mente, no es disculpable que un go-
bierno acuda al recurso de disculpar 
una ilegalidad, diciendo que la comete 
porque necesita mayores ingresos y me-
nos si ese gobierno se vé sobrado de re-
cursos, con dinero sobrante y sin apli-
cación en las cajas del Tesoro y sus in-
gresos según sus propios datos no han 
sufrido mermo. 
Por las razones expuestas y otras 
más que omito en gracia á la brevedad, 
me permito suplicar á usted en nombre 
del comercio importador de víveres, 
que insistiendo en la reclamación el 
Centro de su digna presidencia, la lle-
ve tan alto como sea preciso en el te-
rreno legal para qne la ley sea recta-
mente interpretada. 
Esperando acoja usted con benevo-




E l sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $2.881 
66 cts. 
N E C R O L O G I A . 
E l doctor don Ramón de la Puerta, 
nuestro activo y muy estimado corres-
ponsal en la provincia de Matanzas, 
acaba de sufrir un nuevo y rudo golpe 
en sus más caras afecciones, con el fa-
llecimiento de la señora doña Mercedes 
Valdés, viuda de Rodríguez, abuela de 
nuestro amigo y dama excelente que, 
por sus virtudes y bondades, gozaba de 
generales simpatías. 
Descanse eu paz la buena y caritati-
va señora, y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame, muy espe-
cialmente el doctor L a Puerta, 
E n Canarias, donde se encontraba de 
paso para ésta, al regresar de su pue-
blo, Infiesto (Asturias), falleció el día 
8 del actual nuestro amigo el señor don 
Ramón Fuentes, del comercio de esta 
plaza. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
y en particular su señor hermano Ce-
sáreo, nuestro más sentido pésame. 
ASUNTOS VAMOS. 
EN PALACIO 
Llamados por el señor Presidente de 
la República, á fin de que le completa-
sen algunos informes acerca del E m -
préstito, han estado hoy cu Palacio, los 
señores Méndez Capote y Menocal. 
Los señores Nodarse y Guerra han 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República para tratar délos asuntos de 
Pinar del Río. 
PUJ1LATO 
Según nuestras noticias parece que 
existe pujilato, sobre quién ha de rea-
lizar el Empréstito cubano, entre la 
casa Spyer BrossyMr. Vauderlip. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los escribanos de los Juzgados 
de primera instancia del Oeste de la 
Habana y Cíenfuegos, señores don San-
tiago Ledo y don Angel Llanosa, res-
pectivamente. 
P E L E T E R I A D E MODA. 
San Rafael é Indus t r ia . 
Gran remesa de cal-
zado en colores^ para se-
ñoras y niños. 
VISITESE ESTA CASA 
FFI . I CITACIÓN 
Con motivo de habw repuesto el a»-
ñor Presidente de \x República, i 
piopuesta del Secretario de Gobern»' 
CÍÓB, al teniente de Alcalde de Viñale^ 
•eñor Ferrer, que m momentos de e»-
tar desempeñando la Altaldí» fué sus-
pendido por el GobernaKior Civil d« 
Pinar del Rio, el Alcalde propietario, 
señor Collado, en representación de los 
republicanos de aquella localidad, ha 
telegrafiado á los sefiores Estrada Pal-
ma y Yero, felicitándoles por t«n justa 
medida. 
TIEMPO PERDIDO 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Rio ha suspedido do su cargo al Al -
calde Municipal de Consolación del 
Norte, cuya autoridad—según nuestras 
noticias—será repuesto por el señor 
Presidente de la República, á propues-
ta del Secretario de Gobernación. 
A PALACIO 
Una nutrida comisión del Partido 
Republicano-Conservador visitará esta 
tarde, ú las tres, al señor Presidente de 
Ifi República. 
ENFERMO 
Los médicos de este puerto, doctorea 
Milanés y Domínguez, ordenaron hoy 
fueran trasladados al hospital Las Ani-
mas, el tripulante del vapor Havana, 
José Blanco, llegado á este puerto pro-
cedente de Méjico, por presentar sínto-
mas de difteria. 
KUEVA INDUSTRIA 
Acaba de llegar por el último correo 
francés el 8r. Voillaume, delegado de 
la junta administrativa de la impor-
tante Sociedad Fábrica de Cemento 
V Almendares, sita en el Paso de la 
Madama, cerca de esta ciudad. 
Hoy esta Fábrica, que surte la ma-
yor parte del cemento empleado en 
Cuba, tiene ó cuenta con maquinarias 
tan perfecta como las mejores del ex-
tranjero, y sa» productos compiten fa-
vorablemente con las demás de los Es-
tados Unidos y de Europa. 
Nos sentimos orgullosos de contar 
esta nueva industria entre las últimas 
establecidas con éxito, en nuestro pais. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 97 
Casos nuevos 5 
Altas 10 
Fallecidos O 
Quedan atacados 92 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado á D. Bartolomé 
Barceló para establecer una agencia 
para la colocación de inmigrantes. 
NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS 
Han sido nombrados escribientes de 
la Administración de Reutas de Ma-
tanzas, D. Fermín Aguirre y D. Carlos 
Sánchez; y de la de Santia^>de Cuba, 
D. Francisco Shelton. 
Han sido ascendidos á Inspector Pe-
ricial de la Sección de Aduanas de la 
Secretaría de Hacienda, D. Julián 
Abren y á Inspector Especial dé la 
misma Sección D. Alberto de A m a s . 
Han sido nombrados Auxiliares de 
los Negociados de Inspectores Especia-
les y de Revisión de la Sección de 
Aduanas, D. Daniel Macnamara y D. 
Julián Palacio, respectivamente. 
Hovimieiito Hlántime 
V A P O R CORREO 
E l Ciudad de Cádiz llegó á la Corufia, 
sin novedad, á las ocho de la mañana del 
domingo último. 
E L "GUT H E I L " 
Ayer tomó puerto procedente de Nue-
va York, en lastre, este vapor alemán. 
E L " M 0 N T E R E Y " 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto boy, el vapor americano Monte-
rey, con carga y 42 pasajeros, y saldrá 
hoy para Veracruz. 
E L " H A V A N A " 
En la mañana de hoy fondeó en puer 
to procedente de Veracruz y escalas, con 
carga y 95 pasteros, el vapor americano 
Havana. 
E L ««COMINO" 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Sagua, el vapor inglés Oomino. 
E L " V I T T O R I A " 
E l vapor inglés de este nombre, salió 
ayer para Sagua, en lastre. 
E L • •LUIS" 
Para Brunswick, en lastre, salió ayer 
esta barca uruguaya. 
E L "MARTINTQUE" 
Procedente de Miami fondeó en puerto 
hoy, con carga y pasajeros, el vapor ame-
ricano Mariinique, saliendo á las pocag 
horas para el mismo puerto, en lastre y 
con pasajeros. 
CASAS D E CA>f BÍO 
Plata española.... de 78% ft 78% V. 
Calderilla de 82 á85 7. 
Billetes B. Espa-
ñol do 4% á 5 ^ V. 
Oro ameriemo í - logi É 10gv p 
contra español. { ao iUJ^ a i U J ^ r 
Oro amer. contra ) 4 oo p 
plat v eapaflola. } 
Centenes á 6.68 plaia. 
En cantidades., á 6.69 plata. 
Luises „ & 6,33 plata. 
En cantidades.. 6 5.34 plata. 
E l peso amorica- ) 
no en plata M - l A 1-38 V. 
pafiola ] 
Habana, Febrero 8 de 1904. 
LA R E C E N T E 
Casa de P r é s t a m o s 
DTMFil^O en todaa cantidades so-U l i y U I W J bre aihajag y valorC8# 
I n t e r é s Módico 
Antonio Alvarodiaz y Ca, 
1320 26a-2 Fb 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
C 343 alt 4t-8 
A LOS DETALLISTAS. 
Botellas vacías, nue-
vas, de un litro comple-
to, se venden en todas 
cantidades en 
OFICIOS 30. HABANA. 
8m7 3t-6 C331 
ESTADOS^ l NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De ayer 
R E L A C I O N E S C O R T A D A S 
San Fetersburffo, Febrero 7. - - E l 
conde Lamsdorff, Ministro de Estado 
d« Rtifita, ha informado á los repre-
sentantes de dicha nación en el ex-
traryero que el Japón ha determlna-
do cortar aun relacionas con Rusia j 
retirado su Ministro con todo el per-
sonal de su Legación en ésta, y por lo 
Cauto, Rii»ia ha ordenado a» sayo que 
salga Inmediatamente de Tok io , l le-
Táudose t amhfén á todos los emplea-
dos de la Embajada. 
T R E M E N D O INCENDIO 
Balt ímore, Febrero 7.—En la ma-
drugada de hoy se dec la ró en esta c iu -
dad un incendio que se p r o p a g ó con 
tanta rapidez y a d q u i r i ó en pocos mo-
mentos proporciones tan enormes, 
que des t ruyó la mayor parte del ba-
r r io comercial, antes que los bombe-
ros lograran dominarlo. 
Aunque no se puede precisar toda-
vía la ascendencia exacta de las p é r -
didas, se calcula qne suman varion 
millones de pesos. 
DE HOY 
E N O R M E S P E R D I D A S . 
Baitiniorey Febrero S.-El fuego que 
empezó en la mafiana de ayer, en el 
centro del barrio comercial de esta 
ciudad, no ha sido aún ext inguido. 
Hasta ahora se calcula en c ln -
cncuta millones de pesos el valor de 
las p é r d i d a s . 
L A D I N A M I T A E N ACCION. 
Para aislar el incendio, se volarou 
infructuosamente cou dinamita , va-
rios grandes edificios, y entre los que 
fueron destruidos por las llamas, se 
encuentran casi todos los mejores y 
m á s valiosos de la ciudad. Incluyen-
do los que ocupaban todos los p e r i ó -
dicos, numerosos bancos, hoteles y 
casas do comercio de todas clases. 
C A S O P R O V I D E N C I A L . 
Lo que parece providencial es que 
en tan tremenda conf lagrac ión , no ha 
habido que deplorar desgracia per-
sonal alguna. 
A U X I L I O S 
De Washington, Flladelfla y Nueva 
Y o r k , han llegado bomberos con sus 
aparatos y agentes de policía, para 
r e l e v a r á los de esta ciudad que e s t á n 
rendidos. 
E S T A D O D E S I T I O P R A C T I C O 
Las fuerzas del e jérc i to y las mi l i -
cias del Estado han sido movil izadas 
y la ciudad se halla p r á c t i c a m e n t e en 
estado de sitio. 
D E A R R I B A D A 
San Miguel, Is las Azores, Febrero 
5.--Ha entrado do arr ibada forzosa 
en este puerto, el vapor Cuyo Largo, 
que navegaba de Amberes para la 
Habana, al que se d ec l a ró una via 
de agua que le causó algunas averias 
á la carga. 
E L E C C I O N D E R E Y E S 
Nueva York, Febrero 5--La agencia 
te legráf ica de Buenaventura, ha par-
ticipado al general Royes que ha sido 
electo Presidente de Colombia, en las 
elecciones que se verificaron en aque-
lla Repúb l i ca , el 2 del actual. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
San Petersburgo, Febrero S . — E l 
Mensajero Oficial confirma la noticia 
publicada ayer respecto á la sus-
pens ión de las relaciones con el J a p ó n 
y la ret i rada de Tokio, del Embajador 
y todo el personal do la Legac ión rusa 
en el J a p ó n . 
R E S P O N S A B I L I D A D D E L J A P O N 
E l misino per iód ico declara que la 
respointabilidad de lo que pueda so-
brevenir, corresponde exclusivamen-
te al J a p ó n , que no ha aguardado si-
quiera la con tes tac ión de Rusia, para 
cortar las relaciones d i p l o m á t i c a s en-
t re ambos países . 
E L T E L E G R A M A 
D E L A M S D O R F F 
E l telegrama que el Min i s t ro de Es-
tado pasó á los Representantes de 
Rusia en el extranjero, para anun-
ciarles la rup tura de las relaciones con 
el J a p ó n , e s t á fechado en G del ac-
tual . 
E L P R I N C I P I O D E L F U E G O 
Baltimore, Febrero 5-E1 fiiego p r i n -
cipió en el a lmacén de tejidos al por-
mayor de los sefiores John Uur s t y 
Compañ ía y debido al í d e r t e viento del 
Oeste que soplaba á la sazón, corr ie-
ron las llamas por la calle de Howard 
y se propagaron por todo el barr io co-
merciaren una ex tens ión de tres cuar-
tos de mi l la de largo y un cuarto de 
ancho, qne q u e d ó totalmente d e s t r u í -
do; luego cambió el viento al N. O. y 
la conflagración se e x t e n d i ó al barr io 
de los depós i tos de maderas, que ocu-
pan toda la parte 8. E. de la ciudad, 
la cual es tá igualmente amenazada de 
una to ta l dcs t rucc ióu . 
E L INCENDIO D O M I N A D O 
A las nueve de la m a ñ a n a se a n u n c i ó 
que el incencio estaba vir tualmente 
domiuadoi 
COMUNICACTONES 
T E L E G R A F I C A S 
JVaet a Tork, F e L n f «.—La des-
t rucc ión de las oficinas y l íneas tele-
arráficasen Bal ti mole, dificulta, am-
cho las coBiunicacsones» 
L A S P E R D I D A S 
A d l t ima hora, aseguran a í g u u o s 
que las p é r d i d a s causadas por el in-
cendio en Bal t imore no bajan de se-
tenta y cinco millones de pesos. 
L A P R E N S A D E B A L T I M O R E 
Baltimore, Febrero 8. — Todos los 
per iódicos de esta ciudad se e s t án i m -
primiendo hoy en Washington. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
Washington, Febrero A. —El Emba-
jador de Rusia ha informado al Secre-
tario de Estado que su (Gobierno con-
sidera muy precipitado el acto que ha 
realizado el J a p ó n , y que lo m á s pro-
bable es que lia de traer funestos re-
sultados. 
^Srrega que la nota anunciando a l 
rup tura de las relaciones fué entrega-
do al gobierno nwo el viernes, antes 
que hubiese llegado á T o k i o la res-
puesta de R u s i a . 
L I N C H A M I E N T O 
Doddsville, Misar i , Febrero 8—Ha 
sido qne mado vivo un ma t r imon io 
negro que ases inó á un agr icul tor 
blanco de esta locaí idad. 
M O N T E V I D E O S A L V A D O 
Washington, Febrera « - -Te l eg ra f í a 
el Min i s t ro de los Estados Unidos eu 
Uruguay, que ha desaparecido el pe-
l igro de que los revolucionarios se 
apoderen de Montevideo, por haber 
llegado á d i cha ciudad IO.OOO hom-
br es del e jé rc i to nacional. 
I N V A S I O N D E L A C O R E A 
Londres, Febrero 8* —Telegramas 
de T o k i o anuncian que las tropas r u -
sas han atravesado ya las fronteras 
de Corea, y que so espera que la de-
c la rac ión de guerra s e r á enviada hoy 
mismo. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Ber l ín , Febrero S.--Se ha recibido 
en la Canc i l l e r ía de Estado, la n o t i -
cia de haber salido ayer, la escuadra 
japonesa de Sasaho. 
NOMBRAMIENTO 
San Fetersburgo, Febrero S.--E1 A l -
mirante Skyrdloff ha sido nombrado 
comandante en jefe de la escuadra 
rusa en Extremo Oriente. 
L A V A N G U A R D I A R U S A 
Teleg ra f í an de M u k d e n , que ha sa-
l ido de dicha plaza un destacamento 
de caba l l e r í a rusa para i n v a d i r l a Co-
rea. 
L A L E G A C I O N R U S A 
Tokio, Febrero Ha salido de es-
ta el Min is t ro de Rusia cou todo el 
personal de la Legación y el Repre-
sentante de Aus t r ia ha quedado en-
cargado do vigi lar por los intereses 
rusos. 
LOS J A P O N E S E S E N C O R E A 
Washington, Febrero ¿9.-Ascgúrase 
positivamente a q u í , desde el s á b a d o , 
que hoy d e s e m b a r c a r á el J a p ó n uu 
fuerte cuerpo de e jérc i to en la Corea. 
C O N D U C T A J U S T I F I C A D A 
Londres, Febrero ^ . - - L a prensa i n -
glesa halla muy justif icado el acto 
realizado por el J a p ó n al cortar sus 
relaciones con Rusia, pues é s t a h a b í a 
agotado por completo su paciencia. 
Sin embargo, 1» premura con que el 
J a p ó n ha realizado dicho acto, ha 
causado una sorpresa universal, pero 
eu ninguna parte ua sido tan violenta 
la conmoción como en Rusia. 
E X P L I C A C I O N D E L J A P O N 
Tokio, Febrero 5.--El Gobierno j a -
ponés justifica su conducta diciendo 
que el descontento que lo causaba la 
demora de Rusia en contestar á sus 
notas, era tanto más profundo, cuanto 
que sabia perfectamente que aqué l l a 
aprovechaba el t iempo p r e p a r á n d o s e 
para la guerra. 
R U S I A D I S C U L P A N D O S E 
Londres, Febrero A—La prensa rusa 
por su parte manifiesta qne si hay 
guerra es porque la p rovocó el Ja-
pón. 
L A S P R I M E R A S P R E S A S 
U n despacho de B e r l í n á la -«Nueva 
Agencia Telegráfica»* anuncia que la 
escuadra japonesa que se d i r ige ha-
cia Chemulco, Corea, ha apresado en 
el camino á varios vapores mercantes 
rusos. 
A L A E S P E C T A T I V A 
Ber l ín , Febrero 8.'-FA Embajador 
de Rusia manifiesta que el Conde 
Lamsdorfff le ha informado que el 
gobierno ruso ignora si la rup tu ra de 
las relaciones es ó no un prel iminar 
de guerra. 
DOSCIENTOS M I L L O N E S 
Nuera Tmrk, Febrero s.- - \ ost% 
cantidad wfcace ascender ahora laa 
p é r d i d a s del ineendio de Bal t imore 
que ha quedado totabneate 
gnido. 
ex ti a» 
D e gusto Oel ic i ido y « n o son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
CRONICA DE POLICÍA 
H E R I D A G R A V E I N T E N C I O N A L 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido anoche el blanco Mu-
nnel Solis Sardiilas, de 16 años, vecino 
de Trinidad 27, de una herida incisa e;iu-
sada por instrnmento perforo-iortante, 
como de tres centímetros, en el hipocon-
drio Lzciuiordo, penetrante en ia cavidad 
abdominal, de pronóstico gniv. 
Dice el lesionado que la lesión que pre-
senta se ia causó uu individuo blanco ni 
estar limpiando uuos zapatos en el cxb'-
rior de la sociedad " E l Pilar," al hijo del 
8r. C4uevara. 
E l agresor es conocido por Virgilio Pé-
rez Fernández, y fué detenido á tos po-
cos iusfantes de ocurrido el suceso. 
Solis BtaMM ingresó eu el hospital, y 
el detenido qufnió á disposición del juzga-
do de guardia. 
E N L A P E L E T E R I A E L GLOBO 
Por aparecer autor del hurto de ocho 
pares de zapatos en la peletería F l Globo 
establecida en la Manzana de Gómez, fué 
detenido el pardo Antonio Nuñez llodrí-
guez. 
Los zapatos fueron recogidos dentro de 
un saco en los portales de la calle de Zu. 
lucta esquina á Virtudes, donde lo arro-
jó el detenido. Este manifestó que dichos 
zapatos se lo entregó un moreno que no 
'conoce. 
CON UNA B I C I C L E T A 
Antonio Ilaposo García de la raza ne-
gra, sufrió con loe engranes de la bici-
cleta que montaba una herida por avol-
sión con la pérdida de la ufla del dedo 
medio de la mano derecha de pronóstico 
grave. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en ia 
calle de las Lagunas entre Galiano y San 
Nicolás. 
En todos loe patera y deede hace treinta afloa pres-
cribeneiempro lo* médiooeel F . U X I K I'OUBROMU-
K A DO VVOX ctmndo so trata de combatir la neuras-
tenia, laquecee. neumlari*» faciales é ituuimitoH. 
COMUNICADOS. 
EN E L DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU 
MUERTE. 
Niño hermoso que eu el cielo 
hallaste dulce morada, 
por ángeles habitada 
de Dios á la diestra sauta, 
mira á la tierra, do viven 
los seros que abandonaste, 
¡aquellos que tá dejaste 
en medio de angustia tanta! 
Míralos sí, y un besito 
envuelto en rayos de gloria 
manda A los que átu memoria 
rinden tributo de amor; 
pensando que acaeo un día 
cuando los llame la muerte, 
tengan de amarte la suerte 
en los brazos del Señor. 
Tus padrinos. 
Febrero 8 de ISCi. 
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LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAS íABliíCA DS TABACOS, CiGAitóOS j PAliUTBS 
D E F I C A D Ü U A . 
DE LA 
V d a , de M i t n u e l C a m a c h o 
é m j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
C 163 2M-U a U B 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma ee cara radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R do Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fla, el que cura do verdad el asma 6 aho-
gof cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinass terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación eu algunas semanas, co-
mo ee público y notorio ea todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, malee de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piornas 
y raquitismo de loe niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
suetancías que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cientííica del doctor Clareas. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
1625 It8-lm7 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO D E L A HABANA. 
BECRBTARIA 
Habiendo acordado ampliar las obras del 
Nuevo Centro que para esta Asociación se es-
tAn llevando á cabo eu loa solares de Prado 61 
y Morro 60 al 60. prolongando la construcción 
por la calle del Morro, otros 25 metros más; se 
nace necesaria 1» demolición de las construc-
ciones viejas que ec los miamos existen, y al 
efecto: se admitirán proposiciones en pliego 
cerrado para la exprwada demolición de las 
citadas construcciones viejaa, en la inteligen-
cia que, separadas las tablas útiles y necesa-
ria» para hacer la cerca de lo demolido, todos 
los demás materiales quedarán á bentflcio del 
propoeitor á quien se adjudiquen, qoe deberá 
extraerlos por BU cuenta, dejando el terreno 
completamente limpio de escombros. 
Las proposiciones serán presentadas el día 
10 del mes actual, á las ocho de la noche, 4 la 
Comisión quo estará constituida en el Salón de 
Sesiones del Centro para esc objeto, la quo 
abrirá los pliegos reservándose ésta el derecho 
de ceder 6 no la demolición al mejor postor. 
Lo que 80 hace publico de orden del 3r. P r c 
sidente para conocimiento de los señores que 
deseen presentarse á ia subasta. 
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Clases de 8 de la mañana á 9^ de la noche. ^ ^ Fb 
le 
Crónica 
Xa Soclerad Montañesa. 
La Socienad de Beneficencia Monta-
es de las más jóvenes de las ins t i -
uciones benéficas españolas cine exis-
en en la Habana, y no obstante, cuenta 
"̂ a veinliún añus de vida, x̂ osee un nu-
inc-ioso'coiitingenlc d_e socios y un res-
petable capital, que as^uxado en fin-
cas, le pi-op nviQ.ua medios para reali-
zar dignamente los fines humanitarios 
Í
j i r a que fné creada. 8u bi3l9ria es de 
¿8 más^ i j j -üsus . Surgió á causa de una 
ele esas doíosás desgraciaseis h^jj ^ ^ r -
^ado con poderoso acen»6 de lágrimas 
las 'agií í íS de í tuTbuíeúto mar Cantábri-
co, y que reclaman el auxilio de los [hi-
jos de aquella región, y tiene en su liis-
ria páginas tan brillantes para ella co-
mo la suscripción para las víctimas .del 
'Aladnduxco, en que recaudó cien mil 
pesos enviados á Santander, y que no 
merecieron, ni de la Junta organizado-
ra, ni de aquel Ayuntamiento, una ex-
presión de gratitud que estuviese á La 
altura, aun á menos altura que fuese, 
de tan brillante rasgo. 
La Sociedad, como viene haciéndolo 
todos ios años, celebró ayer con un a l -
muerzo el 21V aniversario-4c su crea-
ció, y tuvo dos acuerdos loables: el de 
hacer llegar de la tierra niuolias de las 
vituallas'que habían de Tormar la base 
del banquete, y el de que se efectuase 
en el restaurant "La Mar,"' cu la Cho-
rrera, desde cuyas ventanas se contem-
X>la eí mar, ora apacible, ora turbolcn-
to. Y ¡quó exquisitos manjares los 
que se consumieron enesajiesia! El an-
cho y jugoso besugo de Laredo, la sutil 
angula, la grasicnta .sardina, el jamón 
de Lióbana, los empenachados perce-
bes, el suculento chorizo, e l lomo ado-
bado, la pastosa manteca fresca de va-
ca, el fino queso de Reinosa acudieron 
á formar la ilusión de los que se halla^ 
ban allí congregados, que estaban en la 
Montaña; y que aquello no era un ban-
quete en la Habana, sino una romem 
en la tierra natal. 
Y para que todo concurriese á dar 
cuerpo á esta idea, allí estaba, tocando 
en el violín los aires de la IVIoníafia, na 
discípulo de Monasterio. 
Oongreglronse á la mesa, en frater-
nal reunión, unos doscientos montañe-
ses. ¿Sus nombres? Los .^aás conocidos, 
los más populares entre los hijos de 
aquella tierra. El presidente efectivo 
de la .Sociedad, don Joan Pino, el que 
lo fué en su ínndación, don -Emeterio 
Zorrilla, el presidente honorario, don 
Francisco de la Cuesta, el secretario in-
sustituible, don Juan A . Murga, el ve-
terano de los montañeses, don Francis-
co Salceda, y Landeras, López Seña, 
Canales, Canal, Salaya, Maza. Bar-
quín, Mantilla (que había mandado 
como obsequio tabacos y.cigarros), Na-
zábal (que envió asimismo la'famosa 
agua de Bussang, de los Yosgos france-
ses, que no .tiene rival entre las aguas 
de mesa), y otros muchos que sería pro-
lijo en u inorar. 
He aquí Ja Jista de los manjares ser-
vidos: 
OS 
Zapatos de fiufaimo glacé ne^ro am? $5-30 oro 
^apatos de charol $5-30 oro 
Zapatos de glac6 color de guato |5-30 oro 
Horinagcs cómodos y elegantes 
Todo esto calzado lleva en Japlaot^jni nom-
bre para garantía de los consumidores y 6« 
yeode UNÍCAMJS^NXE en mjs peloterías. 
— ( Y ) -
LA CASA MEECADAL 
S A K K A F A E L 25 
KGTA: Los pedldoB que rae feíisran por carta 
los rpraito IVaucos de porte á todos 
los puntos do ]a Isla. 
J u a n Mereadal 
Unico con fabrica propia y agente de 
K I S T E R . " 
0-344 alt 4t-S 
AL^IÜJEitZO rüQNTAÑJKS, 
7 de labrero de 1<)04, 
UOilCJ. - L A M < U i . " 
ENTJRE.-VIJES^. 
I'ercabes "Qabo Quejo." 
Angulas '"Castro Urdíales." 
Jamón de Li¿l?ana. 
Chorizos Reinosa. 
Lomo de Cerdo '-Poteo." 
Manteca fresca de vacas "La Pasiega." 
Vino: Blanco Rioja Alta. 
K N T K A D A S . 
Arro;: con pollo 'Torrelavega." 
Besugo de Laredo. 
Sardinas fresca? de Santander. 
Solomo de buey •'.Montañesa." 
Vino: Rojo de Liebana. 
^ > POSTUES. 
Queso de "Reinosa." 
Arlequín de frutas. 
Café de Cuba. 
Tabacos "Mantilla." 
Cluunpaune Vda. Cliquot, Sidra española. 
Llegada la hora de los brindis, el 
sefior xdurga, Secretario de la Socie-
dad, los inicio, recitando una iiermosa 
d inspirada décima, cjue fué muy 
aplaudida. Hablaron después, entre 
apiausos, los señores Beci, director 
E l Comercio, Zorrilla, Presidente fun-
dador de la Sociedad, Cuesta, López 
befia, Maza, Cíistillo, Triay y otros. 
Todos los brindis se inspiraron en un 
sentimiento hermoso de fraternidad y 
en un noble deseo de prosperidad para 
la benéíica institución. 
A l iniciarse los brindis, invadieron 
el salón del banquete numerosas y dis-
tinguidas damas, familiares de algunos 
de los sellores allí presentes, y para 
ellas hubo también delicados pensa-
mientos en los brindis. ¿Y cómo no 
tributarlos á las hijas de Cuba, flores 
de estos campos donde reina eterna 
primavera? 
E l veterano montañés, comerciante 
en esta plaza, don Francisco Salceda, 
cantó melancólicamente algunas coplas 
de la tierra, acompasado por el viólín, 
que ya habla dejado o i r esos tiernos 
aires de la Montaña, que arroban el 
espí r i tu . 
A las tres de la tarde empezó el des-
file de los comensales, terminando tan 
grata reunión. 
N A C I O N A L 
La SonámhuJa, de Bellipi, esa parti-
tura deliciosa del cantor tierno y me-
lancólico, del poeta de las melodías 
tristes y apasionadas, llenó el programa 
del Xaeional en la noche del sábado. 
Entre todas las obras del inaestro de 
Catauia, ninguna me causa la emocióií 
dulcísima que me produce esa verdade-
ra bucólica, ese lamento penetrante del 
alma; que oprime el corazón hasta des-
garrarlo. 
¿Puede haber nada más -admirable 
que ese episodio de amor puro y sen-
cillo, que se desarrolla en una aldea 
patriarcal, j amás turbada por el choque 
de las pasiones, ni de los odios huma-
nos? Amina y Elvino se aman, sobre 
sus frentes.esperan recibir la bendición 
del cielo, cuando -se i nterpone entre am -
bos uaa nube sombría que amenaza 
destruir su felicidad. La angustia y el 
do^or sustituyen á la alegría de los no-
vios. Por fortuna un rayo de luz la d i -
sipa y la maldad queda vencida. La 
v i r tud y la pureza .de Amina quedan 
vencedores y Á l^s lágrimas que hum^-
decían las meglllas''de la inocente torta-
rptíii, suceden 1 as fiourisas, la expresión 
d é l a dicha, que l lega.á su mayor inten-
sidad cuando el amante Elvino, viendo 
destruidas sus dudas y desvanecidos 
sus celos, cae en brazos de su prometi-
da y unidos van á ocultar su felicidad 
en lo más recóndito del lugar. 
Luisa Tetrazzini, la notable cantante, 
comenzó á triunfar desde la primer aria 
que canta al aparecer ante el público— 
Come .per me .sereno,',—en el seductor 
andante—Sorra il seno la man mi posa— 
y sobre todo, en el rondó del intimo ac-
to, que la diva de grandes facultades 
cantó con una flexibilidad de garganta, 
con una riqueza do vocalizaciones ad-
mirable y un talento digno del género 
de educación vocal que ha recibido. 
Esta cantante que por sns méritos ex 
traordinarios tiene monopolizados los 
aplausos del cultísimo é inteligente pú-
bjico que acude á la ópera, recibió una 
legítinla ovación, ovación expontánea 
como su voz y delirante como tienen 
que ser siempre las manifestaciones 
smoeras de un entusiasmo i>ien fun-
dado. 
E l tenor Colli, con sus modulaciones 
duras, eu pobreza de voz y el timbre 
opaco de la misma, pasó sin relieve y 
sin haber tenido la fortuna de dominar 
musicalmente su papel. A trechos, 
cierto acento pasional que impone á la 
liase y la clara articulación que posee, 
lo realza un tanto; pero no tarda eu 
caqr otra vez eu la situación que le 
crean sus casi nulas lacultades. 
Muy acertado estuvo Kossi en el per-
sonaje del conde, que cantó con hermo-
sa voz de bajo, fresca, entonada y de 
apropiada intensidad para lu U-ssitura 
que tiene necesidad de recorrer. Ep 
cuanto al traje, habré de consignar qiK-
era un tanto caprichoso y no del mejor 
gttóta 
La representación adoleció de falta 
de conjunto, de cierta laxitud, de cier-
ta de jadéz y de algún pequeño descui-
do, que mayor número de ensayos po-
drían haber evitado. La delicadeza de 
la obra y la necesidad de unificar me-
jor los elementos de que la empresa 
dispone, así lo exigían. 
No quiero dejar en el tintero á la ar-
tista que interpretó el papel modesto 
de la alhergatrici, á la señorita Mac-
cari. Lo secundario del mismo, no le 
impidió cumplir los deberes que le im-
ponía y que fueron notados por todo el 
público. 
La Sonávfbida dejó bien impresiona-
do al auditorio que yo creo habrá viste 
en ella una pastoral exquisita, un him-
no de amor, digno del maestro que 
templó su l i ra en las regiones ideales 
del divino arte. 
^ -EDGABDO. 
IT. P.—Amalia De liorna obtuvo en 
la función de la tarde de ayer domingo 
un éxito muy lisongero en la plegaria 
de Tosca, qiie supo cantar con buen 
estiío, espresión y transiciones del me-
jor efecto. También venció los escollos 
de la gran escena con Bcarpia, del se-
gundo acto, á la que supo dar más ca-
lor que en la noche de la poco afortu-
nada primera audición de la hermo-
sísima partitura de Puceini en la ac • 
t a al temporada. 
E l tenor Braglia oyó algunas palma-
das en su honor. Este arpista,á falta de 
otras cualidades, tiene la pr imordia l : 
la de poseer una buena voz. Si la hu-
biera educado, si la hubiera discipli-
nado, habr ía lesacado mucho partido; y 
la preciosa romanza que canta en la 
esplanada del castillo, romanza que no 
ge puede escuchar sin experimentar el 
desgarramiento del alma, Ic hubiera 
valido un^ de esas ma ni l i taciones de 
admiración- que solo realizan los pú-
blicos cuando el artista está á la altura 
de la obra que interpreta. 
Una fiesta brillante y simpática tuvo 
efecto en la mañana del último sábado 
en la Iglesia de Belén, con motivo de 
tomar la primera comunión un grupo 
de encantadoras ñiflas, alumnas todas 
del colegio Victoria, el notable plantel 
de educación, que desde hace unos 
cuantos meses qne se hizo cargo de su 
dirección la seflorita Mariana Lola A l -
varez, ha entrado en un periodo de 
progreso que aplauden y celebran los 
padres de familia. 
La señorita Mariana Lola A l varez 
es una joven que después de haber ad-
quirido en Europa brillante y sólida 
educación, hase dedicado en Cuba, su 
país natal, al Magisterio, poniendo al 
servicio de sus compatriotas sus vastos 
conocimientos y sus relevantes condi-
ciones morales. 
E l sábado, como dejamos dicho, hi-
cieron su primera comunión en Belén 
las alumnas del colegio Victoria, cele-
brándose con este mottvo upa fiesta 
religiosa en la que ofició el P. Arbe-
loa, que tuvo taifibién á su cargo la 
p lá t ica , haciéndolo con la sencilla elo-
cuencia propia del acto, elocuencia ca-
racteríst ica en el virtuoso sacerdote. 
m Tanto las señoras Eladia Soto viuda 
de Tamango y Ana María Medina de 
Biquelme, que cantaron con el buen 
gusto que las distingue, como la señora 
Mercedes Porto, que con insuperable 
maes t r ía las acompañó al piano, se h i -
cieron acreedoras á todo género de ce-
lebraclQnes. 
Las alumnas que hicieron la pr ime-
ra comunión son las siguientes: H o -
norina Mier, María Isabel Freyre, Ma-
r ía Julia Fernández, Acacia Díaz, Lut-
garda Mufliz, f i a r í a Fernández, Jose-
fina García, Dülóe María Alonso, "Rom 
Alvarez, Mercedes Alonso, liosa Esto-
piñán, Carmen Pérez, Claudina Fer-
nández, Dolores Feruándoz, Zoila B r i -
to, Amaiia j á b a l a , Guadalupe Oria, 
BÍ^uca García y ^ t j ^ l a d J iménez. 
jDesjníés de las ñiflas, comulgaron 
también la Directora del Colegio y las 
profesoras del mismo señoras María 
Fernández viuda de l ical , L-ene Euz-
zi de Fornós, señoritas Blanca Brito y 
Piedad Alvarez y los señoros li iera y 
La reo. 
Ko liemos de terminar estas líneas 
sin recomendar á los padres de familia 
el magnífico colegio Victoria, situado 
en Villegas número 109, el nombre de 
cuya Directora, la señorita Mariana 
Lola Alvarez, constituye, por sí solo, 
una garantía. 
L ¿ INAÜdORACION DEL C B A M P I O M I P 
Más de diez mil personas han pre-
senciado ayer en los hermosos terrenos 
de Carlos IJÍ, la inauguración oficial 
del Championship de 1001, convocado 
por la ' 'Liga Habanera de'Base Ba 11." 
Ayer al ver la concurrencia que pre-
senció el primer encuentro de los eter-
nos rivales nos recordó aquellos tiejfc-
pos ;en que nuestros plqyers luchaban 
solamente por el honor de sus ban-
deras, y que el público dividido en dos 
bandos, aplaudían y victoreaban sin 
cesar á los defensores de la bandeca de 
sus simpatías . 
Muchas familias ocupaban los palcos 
y en la glorietas y los Stanñs se veían 
distinguidos aficionados del favorito 
spoli de base-ball, que desde hacía mu-
cho tiempo no acudían á presenciar 
ningún juego. 
Las simpatías de.que gozan los clubs 
Jldbana y Ahnendares, fué el principal 
atractivo, para el gran éxito alcanzado 
ayer por la ' 'Liga Habanera" al con-
vocar por primera vez al Championship. 
A las dos de la tarde, hora en ^ue la 
novena organizada y dirigida por A l -
berto Atoy ocupó sus posiciones en el 
campo, una salva de aplausos y de bu-
rras do sus impatizadores atronaron el 
espacio por largo rato. 
A l ser entregada la bola por el Pre-
sidente de la Liga al decano de lospit-
chers, Carlos Royer. el público-en gene-
ral lo saludó con una nueva saíva 4e 
aplausos. 
Empieza el match y tal parece que la 
victoria iba mostrarse á layor xle la 
bandera color de cielo, porque al ocu-
par el player almendariata .Miguel 
Prats el home-plate y castigar la bola 
lanzada por el piichor habanista lo ha-
ce con tanta dureza que le valió un Uoo 
base hits. 
Este cortós saludo de Miguel Prats 
fué lo .suficiente para que Walmenda-
risias lo acianmran y uo cesaran en lar-
go tiempo deaphmuir y victorear, pues 
tal parecía que aquello -era presagio de 
una gran paliza para los habanistas. 
Siguen después al bal Esteban Prats, 
Yiolat y R. Govantes, pero todos ellos 
son puestos fegga por los playera rojos 
que dolondieron el campo á las i u i l 
maravillas. E l Habana al i r al hat 
recibe también otro skun de mucho 
mér i to ; vuelve otra \vz el Almeuda-
res y recibe un segundo « luu y así MI-
-cesivauuMite fué recibiendo 6/.-JÍ« hasta 
llegar á los nueve que ayer les propi-
naron. 
Los batsmen de amims novenas casti-
garon " fuertemente la bola de los 
pitchers, pero los del ' 'Habana" 
y del ' 'Almendares" jugaron como 
verdaderos profesionales, y realizaron 
jugadas (legran mérito, distinguiéndo-
*e en primer término Miguel Prats y 
el VETiüaANO Alfredo Arcaño. 
E l -desafio fué de verdadera especta-
ción, y el interés del mismo no decayó 
ni un momento. 
A l ifltf se distinguieron de Jos rojos 
Valen ' iü González, Padrón, el Acora-
zado Castillo v Miguel Prats. 
Este último contribuyó á realizar un 
do\d)le play de gran mérito. 
Ambas novenas uo tienen nada que 
envidiarse uua á otra, pues cuentau 
con muy buenos jugadores y excelentes 
directores, y no es de extrañarse, que 
los nueve¿eros que ayer recibió ol " A l 
mendares", sea .el "Habana" el que 
eargue con ellos en el pióxijno encuen-
tro, pues sus fuerzas están equilibra-
das. 
Los (Impires Earle y Poyo estuvieron 
acertados. 
"He aquí ahora el seore del juego. 
La Antigua Casa de J . 
i 0 
JUGADORES 
& precios de verdadera ganga todo cuanto nos queda de nuesto inmenso surtido de ropa 
í i gcha para Caballeros y niños.—Fluses, Pantalones, Pardesils, Macíerlans, Rusos, Mantas de 
Viaje, Bufandas, Ropa Interior, camisas de Franela y Trajes Marinera.—¡¡Todo se realiza 
con grandes dcscuontos!! 
Para Cabaüero 
Fluses Casimir de lana pura; con buenos íorros, 
(o: te do moda, confección de la casa, 
Flusea de Casimir Inglés, colores de gran iio%a~ 
dad, y excelente hechura, 
nu.ses con Saco Cruzado, de Casimir In^U^, ¡lis-
tas de úl t ima novadad, 
P a r a 
Fluses de Casimir Inglés, corte de moda, cou 
pantalón largo, hasta paisa 17 años, 
Fluses con saquito cruzado, pantalón corto, de 
Casimir Ingles tíupcrior, de moda, 
Trajccitos marinem, de Casimir latí» pura, i o n 
bonitos adornos, hasta para 12 aüos, 
SAN RAFAEL 14^ 
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'ntigua Casa de ^f. Vaiiés. S A N R A F A E L 14* 
alt 4t-l 
M . .Prats l \ . V 
E. Prats 1̂  
J. Violó C. 1̂  
B . Govantes 3* % 
F. Moríln L . F ... 
A. Cabrera 2* b 
J. Mniloz P 
G. nSánchez c 
L.Bustamante s. s. ... 
Totales.. 82 
42 
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I T A B A F A B . B . C . 
JL'GADOUES 
R. YaldC'sS. S 
S. Valdés 2?b 
V . González C P ... 
J. Castillo 1? b. , . 
L . Padrón 3? b 
H . HidalR-o RF 
Q. González P y C. 
C. lloyer P 
A. Arcaño L . F . 
1 1 






Totales 34 8 4 0 27 8 2 
Almerularcs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Habana 0 0 4 0 0 0 4 0 K — 8 
Earned mus: Habana 2, por V . Gon-
'/ÁXVA y Padrón.. 
títolcn bases: B . Valdós, S. Valdt^, 
V . González, Castillo, Hidalgo jr Ca-
brera. 
Two bases hits: Almendares L por M . 
Prats. 
Three bases ii i ts: Habana 1, por í . 
Cantillo. 
Home run: Habana 1, por Padrón. 
Double play: Almendarc» 1, por M . 
Prats, Sánchez y Cabrera. 
Innjngs jugados por los pitehers: por 
Royer 9; por Muñoz 8. 
Hits dados \ los pitehers; á Boycr 4 de 
1 base, 1 do dos; á Mufioz, 4 de una ba-
se, 1 de tres, y 1 de 4. 
Btruck oul-tí: por Royer 4, á E. Prats, 
Violá y Sánchez 2; por Mufioz fi, á R. 
Valdés 2, fi. Valdés, Hidalgo y Royer. 
Callcd balls: por Royer 1, á F. Morán; 
por Muño'A% 6. R. Valvós ó Hidalgo. 
^ O X J X B O E ^ X M " - (13) 
LA 1IDAD Y LAS SÍEEBAS 
dovela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
E C A JJB QUEIJtOZ 
y 
T r aducc ión de E . M A R Q U I N A 
(ESÍA novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccf, se vendo en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
—¡Oh, sí, un error! ¡Y completa-
mente inesperado en maestro de tal ex-
periencia! ¿A quién se le ocurre 
atribuir á la espléndida protagonista 
de Coraza, una Duquega, de gusto re-
finadísimo, ¡un corsé de seda negro! 
Ese corsé precisamente negro, preci-
eamente de seda, aparecía en aquella 
bella pagina de análisis y pasión en 
que la Duquesa se desnuda en el cuar-
to de Ruy d ' A l i z i . Y Marizac, siem-
pre con las manos en los bolsillos, siem-
pre grave, apelaba al testimonio de 
• aquellos sefiores. ¿No era inverosimil 
en una mujer como la Duquesa, esteta, 
pre r ra íad is ta , que se vestía eu Doucet, 
en Faquín, en los modistos intelectua-
les, un corsé de seda negrot 
¡El Psicólogo había enmudecido, co-
gido, pulverizado! ¡Marizac era una 
tan suprema autoridad sobre la ropa 
ín t ima de las Duquezas, que por la tar-
de por impulsos idealistas y ansias de 
alma doloridas se ponen en corsé y 
enaguas en loscuartoade loa jóvenes! . . . 
Por lo demás el director dol Boulevard, 
con experiencia firmísima, había con-
denado sin piedad aquel corsé, sólo po-
sible en alguna modistilla atrasada 
que todavía procurase efectos de carne 
blanca sobre seda negra. Y yo para 
que no me juzgasen ajeno á los lances 
del adulterio edcalcs y d d lujo; añadí 
pasándome la mano por la frente: 
—¡Realmente negro, solo en caso de 
luto reciente por padre! 
El pobre maestro de Coraza, sucum-
bió. Toda su gloria de doctor en ele-
gancias femeninas estaba por el suelo, 
¡y Par í s iba á suponer que j amás habla 
visto ÍÍ una duquesa desabrocliarse el 
corsé en su alcoba de Psicólogo! E n -
tonces, pasándose el pañuelo por los 
labios, que la angustia habia resecado, 
confesó su error, y contritamente lo 
a t r ibuyó á una improvisación preci-
pitada. 
—¡Fué un momento fiilso, un mo-
mento perfectamente falso que se me 
escapó!... ¡En efecto! |Es absurdo un 
corsé negro!... Hasta por armonizar 
con el estado de alma de la duquesa 
debía ser lila, ta l ve^ color de resedá 
muy pálido con un friso de antiguos 
encajes de Malinas... ¡No comprendo 
cómo se me escapó! ¡Porque tengo m i 
cuaderno de entrevistas bien anotado, 
perfectamente documentado' • • • 
En su amar|fura, terminó suplicando 
á Marizac que divulgase por todas par-
tes, en el Club y en los salones su con-
fesión. Había sido una equivocación 
de artista que trabaja febrilmente, sos-
pesando las almas, ¡perdidoen las pro-
fundidades negras de las almas! 
Jío hab ía reparado en el corsé: con-
fundió los tonos... Y con los dos bra-
zos tendidos al director del Boidcvard, 
gr i tó : 
—¡Estoy pronto á hacer una rectifi-
cación, en una interp¿$w, caro maestro! 
Mándeme uno de sus redactores... Ma-
fiana á las diez. Hacemos una int-erview 
y fijamos ol color. ISvidentemenie ha 
de ser l i l a . . . Mándeme á UOQ d e s ú s 
dependientes, caro maestro. Es, ade-
más, una ocasión de proclamar bien 
alto los servicios que lleva hechos el 
Boulevard á las ciencias psicológicas y 
feministas. 
Decía esto, recostado en un estante, 
en los lomos de los Santos Padres. Yo 
seguí andando, porque advert í en el 
fondo de la Biblioteca, á Jacinto do-
batiéndose y escusándose entre dos 
hombres. 
Eran los dos hombres de madame 
Tréves , el marido, conde de Tréves, 
descendiente de los reyes de Candía, y 
el amante, el terrible banquero judío , 
David Ephraim. Y coa tal ahinco asal-
taban á m i P r ínc ipe que ni siquiera me 
reconocieron, y ambos, con un apretón 
de manos, muelle j vago,, me llamaron 
4'caro conde'7. De pasada y naciendo 
que buscaba cigarros en la mesa de l i -
monero, comprendí que se trataba de 
la * 'Compañía de las Esmeraldas'', te-
rrible empresa en que centelleaban mi -
llones, y para la cual, ambfes confede-
rados de bolsa y de alcoba, desde pr in-
cipios de afío, acariciaban el nombre, 
la influencia y el dinero de Jacinto. E l 
se resistía por asco á los negocios, des-
cpníiando un poco de aquellas esmeral-
das soterradas en un valle del Asia. 
En aquel momento, el conde de Tróves, 
un hombre ílaco, de faz rechupada, eri-
zada de una barba rala, bajo una fren-
te rotunda y amarilla como un melón, 
aseguraba á mí pobre Pr ínc ipe que eu 
el Prospecto, ya preparado, demostran-
do la grandeza del negocio, atravesaba 
un resplandor de las Mi l y u ia noches. 
Pero lo que sobro todo tentaba á los es-
pí r i tus cultos en aquella escavación de 
esmeraldas, era su grao trescendencia 
civilizadora. Toda una corriente do 
ideas occidentales, invadiendo, educan-
do la Birmania. E l había aceptado la 
dirección por puro patriotismo... 
—Por jo demás es un negocio de j o -
yas, de arte, de progreso, que debe 
realizarse entre amigos, en una esfera 
superior... 
Y por su parte el terrible Ephraim, 
pasándose la mano corta y gruesa por 
su hermosa barba, más rizada y nc^ra 
que la de un rey asirlo, aseguraba el 
triunfo de Ja.empresa, por las grandes 
fuerzas que ponia en juego, los Naga-
yei-s, los Bolsans, los Saccart... 
Jacinto fruncía la nariz, violentado: 
—Pero por lo menos, ¿se han hecho 
estudios! ¿se ha demostrado que hay es-
meralda? 
Tanta ingennidad exasperó á Ephraim. 
—¡Esmeraldas! ¡Claro que hay es-
meraldas! Siempre hay esmeraldas 
cuando hay accionistas! 
Y yo admiraba la grandeza de aque-
lla máxima, cuando apareció sin alien-
to desdoblando el pañuelo perfumado, 
uno de los familiares del 202, Todelle 
(Antonio de Todelle), muchacho calvo 
ya, de infinitas prendas,que dir igía co-
tillones, imitaba cantantos de Café-
Concert, aderezaba ensaladas rusas y 
conocía todos los enredos de Par ís . 
—¿Vino yaí ¿Está aquí el Gran 
Duque? 
—No. Su Alteza no ha llegado toda-
vía. ¿Y madame de Todelle? 
—No pudo venir. Tendida en un so-
fá ¡Una contusión en una pierna! 
—¡Oh! 
—Casi nada... ¡Cayó de la bicicleta! 
Jacinto, interesándose: 
— A h , ¿madame de Todelle monta 
ya eu bicicleta? 
—¡Aprende! Hace un momento, en 
el Bosque, ¡záu! al «qelo, Una contu-
sión en la pierna ¡aquí! 
Y con la nfia en su misma pierna, 
Todelle marcó rápidamente el sitio da-
ñado. Ex)hraim7 brutal y serio murmu-
ró: 
—¡Diablo! ¡En la mejor parte! 
Pero Todelle ni le escuchó siquiera, 
corriendo hacia el director del Boule-
vard que avanzaba lento y barrigudo 
como un pato, con su negro monóculo 
apuntapo. Ambos se inclinaron con-
tra un estante en profundo cuchicheo. 
Jacinto y yo entramos entonces en 
el billar, forrado de viejos cueros de 
Córdoba, donde se fumaba. 
En el extremo de un diván, el gran 
Dornán, el poeta neo-platónico y místl -
co, el maestro sutil de todos los ritmos, 
repantigado en las almohadas, con uno 
de los pies sobre el enorme mnslo, co-
mo un Dios judío, desabrochados dos 
botones del chaleco, la fofa papera caí-
da sobro el nneho escote del cuello, 
chupaba majestuosamente un inmenso 
cigarro. 
C ConHnmrá . ) 
Los que toman la cerveza ] L A T R O 
P I C A I i tienen asegurado el estómago 
do afecciones digestivas. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Febrero 8 de 1904. 
, Dead balls: por Muñoz 2, á V . Gonzá-
lez y Castillo. 
Tiempo: 1 hora 55 miautoa. 
Umplres: de Home, Earle; de bases, 
Poyo. 
Delegado do la Liga: Chapotten. 
' Delegado de los Clubs: por el Alraen-
" dares, Píieto; por el Habana, Poo. 
Triple Sec Aldabó y Combate 
Muy interesante promete ser el de-
safío que esta tarde á las tres, celebra-
rán estos clubs de base ball, en los te-
rrenos de Almendares. 
Obtenida la victoria en el primer 
match de la serie por el "Tr ip le Sec", 
los del "Coinbate" se proponen dejar 
hoy en claro á los anunciantes de A l -
dabó. 
Una nueva página, oro y rosa, en el 
capítulo de las bodas elegantes. 
Y en esa página dos norfibres que 
representan hoy la fusión de dos almas 
en el realizado ideal de su felicidad. 
M a ñ a Teresa Larrea, • 
y 
Antero Prielo. 
Sus bodas, consagración de un amor 
purísimo, se celebraron en la noche 
del sábado ante el altar mayor de la 
iglesia de la Merced y en presencia de 
un concurso excepcionalmente nume-
roso. 
Teté Larrea! 
ü n a figurita que parece tallada, pol-
la delicadeza que ía forma y el encanto 
que la rodea, en lirios y azucenas. 
Muy bonita, muy graciosa, muy cs-
p i i i t i j a l , ha comparecido ante los alta-
res al despertar de sus primeras i l u -
siones y sus esperanzas más amadas. 
E l amor parecía esperarla á la puerta 
del colegio. 
NQ han tardado mucho en blanquear 
esa fina cabecita, que hasta un ayer 
cercano cubrían tocas de colegiala, los 
azahares de la corona nupcial. 
De la alegría de la niña la felici-
dad de la mujer ha sido para el alma 
de Teté un tránsito rápido, seguro y 
glorioso. 
Qué encantadora surgió el sábado 
ante la admiración de todos los que 
nos habíamos reunido, con una invita-
ción y por un afecto, en las naves del 
piás hermoso y más artístico de k)3 
"templos de la Habana. 
La v i descender del carruaje y se-
guir del brazo de su respetable padre, 
el sefíor Antonio Larrea, desde el atrio 
hasta el altar. 
Su paso era algo así como la imágen 
de un sueño. 
¡Qué linda, qué ideal! 
Dos niñas, ó mqjor, dos criaturas an-
gelicales, Estela Machado y la herma-
hita de la novia, Sara Larrea, soste-
nían la larga cola del rico, elegantí-
Bimo traje. 
E l velo, prendido por las hábiles 
manos do Emilia Sánchez, la petite 
JBmilia, envolvía esa figura como en 
pube sideral, transparente, casi inv i -
Bible y apenas impalpable. 
Támbién la había peinado Emilia y 
todo parecía colaborar en la gloria de 
su indefinible gracia. 
A l pie del altar, cubierto de rosas y 
resplandeciente de luces, veíase al no-
vio, al prometido á la felicidad de 
Teté, con la expresión dibujada en su 
Bemblante de la grandeza del acto. 
Yo escribo el nombre de Antero 
Prieto guiando mi pluma en la emoción 
do una simpatía. 
Es un caballero pew fecto. 
No encuentro para comparar sus mé-
ritos más que una cosa: su modestia. 
Tan amable, tan correcto y tan 
bondadoso como es señor Antero 
Prieto, crea afectos y e pendra simpa-
t ías donde otros hubier i l i pasado indi-
ferentes. 
De frac—frac salido de las irrepro-
chables manos de Llanos—veíasele an-
tenoche radiante de gozo, de satisfac-
ción íntima, en esa hora augusta y sus-
pirada en que se realizaban sus más 
dulces sueños. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora Dolores Pina de Larrea, 
la madre de la gentil Telé, y el señor 
Antonio Quesada, en representación 
del señor Antero González, ausento en 
España. 
Testigos: 
Los señores Ramón Larrea, Enrique 
I?iinken, Leslio Pautin y Paulino J. 
Herrero. 
La concurrencia, ya lo digo, muy 
numerosa. 
Imposible, porque habr ía de resul-
tar por fuerza incompleta, toda reseña. 
Sólo me l imitaré á hacer mención de 
un grupo de señoritas que parecía, en 
torno de la lindísima desposada, una 
corte encantadora. 
Grupo que formaban Mercedes y 
Conchita DU-Quesne, Carmen Aróste-
gui, Matilde Batista, Avelina Fermín-
do^ Clarita Rivero, Elvira Llanos, 
t=-) . . . 4-
Perla Merry, Isoliua de la Presa, Lo l i 
ta Ardois, Clementina Machado, Fio 
riana Fernández, Mar ía Arrqjo, María 
Josefa Salaya y la hermana de Teté, 
como ella muy bonita y muy delicada, 
Loló Larrea. 
De la iglesia á Miramar. 
El amplio salón del flamante hotel 
se vio invadida en un momento. 
Era su noche de gala y nunca, como 
en esas dos horas del sábado, congre-
gada aquella concurrencia en buffet es 
pléndido, se ha visto más animado, 
más favorecido ese elegante Mirama) 
que es honor y es orgullo de la Ha 
baña. 
Hacían bien los novios en reunir allí 
sus invitados. 
Era esa su casa, y por los primeros 
días de la luna de miel, desde esa no-
che. 
Regalos! 
¡Cuántos y cuán valiosos son los que 
han recibido los felices desposados del 
sábado! 
En su mayoría han salido de los al 
macones de L e Palais Boyal hasta upa 
cantidad que, por testimonios que he 
tenido á mi vista, asciende á unos 
veinte m i l pesos. 
Sólo el regalo del novio, un torno 
de brillantes, comprado en la gran jo-
yería de la calle de Obispo, ha costa-
do, aproximadamente, m i l centenes. 
En otro lugar do este número apare-
ce la relación completa de todos los ob-
sequios. 
Teté y Antero se t ras ladarán de Mi-
ramar á la casa de Reina 129, á la plan 
ta baja de aquella residencia magnífica 
de los padres de la novia, un nido de 
amor donde el arte ha dejado en mue-
bles y en adornos sus mejores, sus más 
exquisitas galas. 
Allí los espera, para prolongar las 
alegrías de sus existencias, la más an-
siada y más dulce do las felicidades. 
Las del alma en la satisfacción com-
pleta del amor. 
: Feliz ^áujgaraóiéif han tenido los 
asaltos de máscaras á nuestros salones 
elegantes. 
Et do anoche, en la espléndida man-
sión del Sr: Ricardo Dolz, resultó, por 
todos conceptos, una de las solrées más 
animadas, más concurridas, más b r i -
llantes que se han celebrado en la so 
ciedad habanera» 
Hablaré primeramente de la concu-
rrencia y en término principal de la 
comparsa de los domiuós rosa y negro. 
Está formada por una larga y cucan -
tadora legión de señoritas. 
María Luisa Morales, Carmelina Cal-
vo, María Antonia Villalba, Leocadia 
Valdés Fauly, Angelita Echarte, Mar ía 
Longa, Merceditas Mendoza, Ana Ma-
ría Valdés Pagés, Nena Guilló, Mar-
garita Zayas, Mercedes Carrillo, En 
carnación Chacón, Pepa Martínez, Ma 
ría Cecilia Franca, María Teresa V a l 
dés Pagés, Irene Carrillo, Sofía Miran 
<la, Carmela Suárez Roig, Isabel La-
vandeyra, María Luisa Jorrin, Mar í a 
Teresa Otero, Loló Valdés Fauly, Con -
suelo Conill, Carmen Aróstegui, Ernes-
tina Ordoñez, Berta de la Guardia, Te-
resilla Peralta, Josefina Cabello, Mar ía 
Luisa Delgado, Ofelia Broch y Engra-
cia Heydrich. 
De sala estaban las señoritas Beatriz 
Alfonso, Esperanza y Eugenia Gómez 
de Molina, María Teresa Zoyla, Elena 
Arozarena y la l indísima Margot Vasa-
llo que fué objeto anoche de muchas y 
merecidas celebraciones. 
Señoras muy distinguidas, entre 
otras, la Marquesa do la Real Procla-
mación, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Lolita Morales de del Valle, Üharito de 
Blaack de Tabernilla, María Teresa 
Freyre de Mendoza, Margarita Ponce 
de Edelmanu, María Aguirre de Lon-
ga, América Pintó de Chacón, Jul ia 
Solórzano de Perkins, Isabel Zaldo do 
Lavandeyra, Yoyé Ramírez viuda de 
Jorr ín , Canchila Gómez de Molina de 
Cardona, Ana Bondix de Valdés Pa-
gés, María Angulo de Carrillo, IAty 
Morales do Coroalles, María Teresa 
Herrera de Peralta y Elena Schneidler 
de Ordoñez. 
Llamaba la atención, entre las seño-
ras, un grupo de damas que eran cu 
aquellos salones representación com-
Í»leta de la hermosura, la elegancia y a distinción. 
Sus nombres? 
María Mart ín do Dolz, Le l ia Herrera 
de Morales, Nena Cotiar de Labarrére, 
Julie Tabernilla de González, Horten-
sia Moliner de Abad, Emilia de la To-
rre de Casanova, María Müller de Ara-
zoza, María Usabiaga de Barrueco y 
Esperanza Herrera de Solar. 
Sólo uu nombre falta en esa relación. 
Es el de Leopoldina Luis de Dolz, 
la interesante dama, siempre tan ama-
ble y siempre tan elegante. 
Hizo los honores.de la casa á mara-
vi l la . 
Para todos tuvo la bella señora una 
üaso, una atención que hacía más gra-
ta la estancia en aquella señorial casa, 
la antigua mansión de Loinbillo, alha-
jada con verdadero primor de gusto y 
elegancia. 
E L ULTIMATUM I I I 
I I I DEL JAPON A RUSIA!! 
Y a 86 eTlfrc ^ttfy^Odas las desavenencias entre Kusia y el Japón obede-
pleron ti que el Japón reclama una Joya que Rusia estima mucho, y no 
quiere soltarla ni Á tres tirones. 
E n vista de que Rusia no suelta la J o y a , el Marqués de Ito, el único 
quo toca pito en el pueblo japonés , mandó este u l t imátum al Czar de todas 
las Rusias: 
— O sueltas la J O Y A ó no me queda ruso con cabezal 
A lo cual contestó Alexicf: 
—Puedes venirme Á matar, 
pero debes de saber 
que nunca me harás soltar 
la máquina de coser 
de X J C I J "oyeL del Z X O & A Z * . 
Por un peso semanal v sin fiador vendemos (regalamos) al pueblo nues-
tras máquinas. 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Compañía 
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de 
Todos los que allí nos reuníamos ano-
che no podíamos por menos que alabar 
recorriendo los salones y galerías de 1 
suntuosa casa, el gusto exquisito que 
ha presidido en todos los detalles de 
arreglo v decorado. 
Aquella lámpara de la sala, figuran 
do un grandioso ramo de flores de cris 
tal, exóticas y rarísimas, es digna J 
un palacio. 
Que palacio es, al fin, esa casa donde 
tiene hoy su residencia el joven 6 ilus-
tre Vicepresidente del Senado, el señor 
Ricardo Dolz, que por cierto, y de mo-
do casual, coincidía la fiesta de anooht» 
con su fiesta onomástica. 
La animación se mantuvo desde las 
diez hasta la una sin decaer un solo 
instante. 
El luffat, servido por el Café-Enrop 
en mesltas colocadas en uno de los de 
partamentos de la casa, fué objeto, por 
parte de todos, de los mayores elogios 
La repostería de Europa ha estad c 
esta vez á la altura del uómbro y fama 
de esa popular casa de la calle de 
Óbispo. 
Y lo mismo que el buffet, la erques 
ta, la de Torroella, la de todas las soirées 
del gran mundo. 
Decíase anoche que el próximo asal 
to sería el domingo en la casa del se 
ñor Manuel Peralta y Melgares, en San 
Ignacio número 6, pero antes, el miér 
coles, habrá un baile de trajes en la re 
sideucia de la distinguida familia do 
Culmell. 
E l renacimiento* del Carnaval llega 
este año con las mejores y las más r 
sueñas y más halagadoras promesas. 
Noches encantadoras se esperan al 
gran mundo habanero. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es el alimento más sano ymi-
tritiyo el CHOCOLA.TE F I N O "LA 
ESTRELLA". 
R E G A L O S 
Larga es la relación de los regalos 
que recibieron la señorita Teté Larrea 
y el señor Antero Prieto con motivo de 
sus bodas, celebradas, como puéde ver-
se en las Rabaneras, en la noche del 
sábado. 
Hela aquí : 
Un torno do brillantes, el novio. 
Una botonaduia de brillantes, la no-
via. 
Un brocho de brillantes, Antonio La 
rrea. 
Una sortya de brillantes, Dolores P. do 
Larrea. 
Un alfiler de brillantes (al novio), An-
tonio Larrea y señora. 
Un abanico de encaje y n^car con in-
crustaciones de oro, Eulogia G. viuda de 
Prieto. 
Troce onzas para las arras, Antero Gon-
zález y señora. 
Una sombrilla y abanico, Felipa J 
viuda de Pina. 
Un juego de cubiertos de plata, 'Ramón 
Prieto y señora. 
Un devocionario de carey con Iniciales 
de oro. y un rosario de oro, Loló Larrea. 
Una cadena de reloj do oro. sua her-
manas. 
Unos yugos de oro y bHUantes, Auto 
nio Larrea (hijo). 
Una columna do porcelana, Benito Va 
He y señora. 
Una vitrina estilo Luis X V , Antonio 
Quesada y señora. 
Una dulcera de plata y cristal, Paulina 
Larrea. 
Uu juego de cafó de plata, José Gon 
zález. 
Un pasador de brillantes y un abanico 
de nácar, Manuel y Joaquín Pina. 
Un juego de cafó de plata, Ramón La-
rrea y Sra. 
Una estátua de bronco, Constantino 
González y Agustín Quesada. 
Dos macetas do porcelana, José N . 
Quesada. 
Un par de jarras de Sájenla, Clemen-
tina Machado. 
Una champanera y una j^rra con sus 
copas de plata, Benito Alonso y señora. 
Un reloj de péndulo, Enrique Runken 
y I I . Upman. 
Una dulcera de cristal y níquel, Theo-
dor Garbade. 
Dos jarras de bronce, Mrs. Leslio Pau-
tin y señora. 
Un juego de escritorio de bronce, Pau-
lino Herrero y Vicente Buso. 
Una vajilla de porcelana, los depen-
dientes del almacén de sobrinos de A. 
Prieto. 
Unas columnas con sus jarras, José A l -
varez y señora. 
Un devocionario do piel, la Superiora 
dol Corazón de Jesús. 
Un juego de consola de plata, Ramón 
Junco. 
Unas columnas con sus jarras de terra-
cota, Adolfo Moellor y señora. 
Una jarra de plata con sus copas Ma-
nuel Suárez García. 
Una huevera de plata, Gregorio Cana-
les y familia. 
Un juego de refresco do cristal, Ma-
nuel Santeiro y señora. 
Dos figuras de biscuit, Celestino Ló-
pez y señora. 
Un reloj de bronce. Teté de la Puente 
de Salaya. 
Un albun de piel con inscrustaciones 
de plata. L e Pctlais Boyal . 
Dos jarras, Floriana Fernández y Ma-
ría Josefa Salaya. 
Un pañuelo bordado. Felicita Rabasa. 
Un cojín bordado, Panchita Rabasa. 
Dos cuadros, E l Iris. 
Un tarjetero do plata, Mariano Junca-
della y señora. 
Una ponebera, Macario Castillo y se-
ñora. • 
Una licorera de cristal y plata. 
Dos figuras de biscuit, Cosó Cartizo y 
señora. 
Un centro de mesa, Antonio Vi l l ami l 
y señora. 
Un joyero, José Santalla y señora. 
Dos columnas con sus jarras, Avelino 
Pazos y señora. 
Dos tazas de porcelana de sevres, An-
tonio Fernítndez. 
Un crucifijo de marfil, Matilde G. viu-
da de Villagoliü. 
Dos jarras de cristal, Aniceto Valdi-
via y señora. 
Dos muñecos de biscuit, Juana R. v i u -
da de Perlada. 
Un cojín bordado, Amela Marquetti. 
Una sortija, Concepción Ardois. 
Una blusa de seda, Josefa M . de Sán-
chez. 
Un guarda pañuelo con un pañuelo de 
encaje, las niñas de San Vicente de Paut. 
Cuatro cojines y uu bouquet de flores, 
señora de Vogel. 
Un portamonedas de oro, Francisco 
Alvarez. 
Una pluma do nácar y oro, Diego 
Fernández. 
Una licorera de cristal, Henrry Bern-
helm y señora. 
Un tarjetero de plata, Carlos EL Beck. 
Una estátua do bronce, Antonio S. 
Bustamante. 
Dos cuadros pintados al óleo, Mark A . 
Follack y señora. 
Dos cuadros de porcelana, J. Borbolla. 
Dos cuadros pintados al óleo, Francis-
co Díaz. 
Una cesta de flores, Francisco Arenas. 
Un abanico de nácar y un pañuelo do 
encaje, Andrea G. viuda de Piedra y fa-
milia. 
Un abanico de nácar, Juan Aspuru y 
seflora. 
Una motera do cristal, María Luisa 
Herrero. 
Un abanico de nácar, Engracia P. de 
Somohano. 
Un tarjetero de plata, G. \V. Michaol-
sen y señora. 
Un juego de refresco de plata y cristal, 
Leandro Valdés. 
Una columna de porcelana con su ja-
rrón, Cesáreo González. 
Uuasjarras de porcelana, Máximo Arro-
yo, y señora. 
t ln jarrón de porcelana, José Cortés y 
señora. 
Una figura de bronce, Leonard Frced-
mau. 
Un juego de consola de porcelana, An-
gel Bedriñan. 
Una pilá de agua bendita, Rosa Pa-
rajén. 
Un par de muñecos de biscuit y un es-
tuche de esencia, Juana E. viuda de Lau-
rent. 
Una pila do agua bendita, María Ga-
llego. 
Un abanico de nácar, Srtas. Balsinde. 
Un centro de mesa de plataT Roca Ga-
rrido. 
Dos pañuelos de seda, Ramiro de la 
Riva y señora. 
Un centro de mesa do plata, Patricio 
Sánchez y señora. 
Un centro de mesa, Jorge Posso y so-
ñora. 
E l ramo de novia que llevaba la se-
ñori ta Larrea era un regalo de la dueña 
de Miramar, doña Pilar S. de Toro, que 
no podía haber ofrecido, á la verdad, 
cosa más elegante y más chic. 
Ramo el más artíst ico y original que 
ba lucido novia alguna en la Habana. 
Comidilla 
A fe que el lector paciente más espe-
rara verme aparecer ahora con m i es-
quela do defunción en la diestra y con 
la cara llena de chirlos disimulados con 
careta de tafetán, que no v iv i to y co-
leando y lápiz en ristre sin el permiso 
del sepulturero. Ko daba lugar á mejor 
discurso la noticia cristianamente pro-
palada s u p o n i é n d o m e l a hecho hilachas 
á puros mandobles, tajos y reveses, ya 
lanza en ristre alanceando follones y 
pecheros, ya hecho estopa cobijado ba-
jo badana do huso, ya retando á Zamo-
ra, á la hora en que no se hizo, á las 
aguas de sus fuéutes y á las piedras de 
su calles. N i esto n i aquello, n i aque-
llo ni lo otro, aunque bien pudiera ha 
ber tales desaguisados quien para jugar 
á espadas escojio vainas y puso su hon-
ra en manos torpes, que dieran con ella 
en tierra si la salud no acudiera con la 
reflexión á buscar amparo en manos de 
caballeros. 
*La honra no es artefacto de quita y 
pon; va tan unicla á nuestro ser que con 
él vive y ól sin ella muere; de manera 
que, en los biennacidos, ser y honra 
son un mismo don divino y no se nos 
ha dado por "patrimonio del alma" pa-
ra que quien no estime la de su igual 
la deje á merced del primero que pase, 
se lave las manos y tome las de Vi l la -
diego diciendo "Guillen fué torero, y 
yo Andana, y voyme". 
A salvo está ahora la del que repica 
y en manos tan caballerosas la puso, 
para que digan si hubo ó no hubo, quién 
fué yunque y quién martillo, y q'uién 
salió herido por la espalda, que confía 
en que no pasarán muchas lunas ni mu-
chos lunes sin que un fallo de honor 
levante la verdad á la vista de todos y, 
obrando en justicia, deshaga el torpe 
tuerto de que me hicieron víctima los 
que ofreciéndose licenciados en duelos 
salieron graduados de doctores en que 
brantos. 
Y amanecerá!. . . 
aún conozco poco á los hombres, y la 
segunda, por que no tengo perro. 
Sufro ahora también porque en tanto 
tiempo como pasó se me ha perdido el 
ovillo de mis comidillas y no encuentro 
hilo por donde comenzar con el pan tu-
yo de cada día; pero á fó que aún hay 
sol en laa bardas y no ha de faltar ni) 
asunto para un lápiz como nunca faltó 
un roto para un descosido. 
Tuyo desilvanado. 
ATABAS 10 RlVKPwO. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
Como de los dolorosos desengaños y 
de las tremendas decepciones suele sa-
carse alguna provechosa lección, y co-
mo aquel que sabe un poco debe vulga-
rizarlo obediente á la obra de miseri-
cordia que nos manda enseñar al que 
no sabe; como yo he sacado de la 
lección enseñanza, y, por tu bien, lec-
tor, te supongo ignorante de ella, por 
que caso igual en desventuras no ha 
ocurrido ni tiene precedente en la his-
toria de los lances, quiero decirte, y 
pon el alma en los ojos para leer esto, 
que si por acaso no estuvieres bautiza-
do y se te ofreciere un padrino le hagas 
cruz y digas: "Oxte, ta l ; a l lá va-
yas, rayo"; Vade retro, sin aguardar 
á que al B i s bautizarse él conteste: B o -
lo!, porque es seguro que vola 6 vuela 
te deja anfes del -Bis ingrederc, con-
virtiendo t u alma entfHiwa bilis, que 
en opinión de Propercio significa: 
aZma biliosa, y donde hay bil is aunque 
haya alma no ocurrirá buen suceso. 
Es claro que de estos padrinos que pa-
ra sacar de pi la arrojan al catecúmeno 
en el pilanco, no serán los más, sino los 
menos, y por eso te digo que nunca pe-
ques por menos sino por más, que por 
mucha caballerosidad nunca mal año, 
y de padrino á padrino la chinche en 
el ojo. 
Si yo dijera al lector que de estos 
días que do él estuve alejado los más 
fueron plácidos, no me acredi tar ía de 
ser verídico; sufrido hé ; tanto por los 
Argos que espiaron mi honra como por 
las lenguas, sobrantes del empedrado del 
inflerno, que echaron tras ella, sin en-
comendarse á razón n i á Dios, sin es-
clarecer un hecho, sin clarificar una 
mentira; porque basta que ella lo sea, 
y cuanto más obscura mejor, para que 
encuentre vehículo en todas las len-
guas, aposento en todos los oídos y buen 
acogimiento en todas las livianas amis-
tades. Y aquí se me viene á la mente 
aquella terrible frase del filósofo: 
"Cuanto más conozco á los hombres 
m á s quiero á mi perro." Y no la hago 
mía por dos cosas; la primera, porque 
(Telcsrama de nuestro fronisla) 
Concordia y Lucena 6 T. 
Tres blancos y tres acules salen can-
cha reñir primero á treinta. Los blan-
cos responden por Eloy, Abando y A l -
tamlra, y los azules por Gran Pasiego, 
Micho y Ayestarán. 
Ganas dormir siesta juégase decena 
primera, salvo dos colocadas, de Colo-
cada, igualándose ambos triduos en 7, 
8, 9, 11, 12 y 13. 
Jetatura ú l t ima cifra, destártala 
Abando, vuelve loco Altamira y azu-
les anótanse veinte sin novedad. Blan-
cos sudan chorros, siguen cuasi, cuasi 
como quedaron. Eloy llévase de guapo 
un tanto contra los tres contrarios; Pe-
t i t superando bravo delantero arrancó 
otro apretando á toda ley. Ambos de-
lanteros compiten superiormente rema-
tes y Eloy resta uno formidable de Pe-
tit , de aire, dos varas frontil , ganán-
dolo después caer cancha. Caída pro-
dújose fuerte erosión que no impídele 
seguir faena. Públ ico entusiasmado 
aplaude frenéticamente ambos delan-
teros. Blancos intentan levantar muer-
to, pero Abando y Al tamira siguen con 
la caló, no pueden. Azules crécense, 
llegan 20 y Eloy pifia úl t imo tanto, 
haciendo falta. Blancos quedaron 17 
y boletos azules cotizáronse sin prima 
á $3-95. 
Quiniela primera llevósela Mácala, 
aquiescencia Arnedillo. 
' Los tantos ganados por Gardoy valió 
ronle obsequio delicado, varias cajeti 
Has de L a Eminencia. 
Segundo partido discútenselo dos pa 
rejas primera de primera: 
Mácala y Urbieta, (blancos) 
contra 
Sopitas (Cecilio) y Arnedillo, (azules.) 
¡Atención! 
Ámbos colores pegan como en costi-
llas agenas, resultando peloteo formi 
dable, hábi l y de una astucia más que 
regular, iguálanse en uno, cuatro y cin 
co. Urbieta llama por lo bajo chiquillo 
á Mácala y éste sin andarse en chiqui 
lias, corta, pega, remata y marea con-
trarios, arrancándoles cinco tantos para 
su bando. Urbieta, compitiendo A m e 
dillo en fuerza y seguridad, coopera 
Mácala triunfo blancos ya previsto. 
Medida asciende peloteo, lucha resul-
ta grandiosa. Arnedil lo intenta rema 
tar primeros cuadros haciendo dos fal-
tas, que aumentan la diferencia para 
contrarios. Mácala mueve maestría, siu 
igual Arnedillo para desquiciarlo y ha-
cerlo sentarse muerto completamente. 
Inutilizadas fuerzas zaguero azul. 
Mácala resta remate Cecilio y al restar 
pega á éste pelotazo que hízole entrar 
cueva misteriosa. • % 
Art ía penetró c//í?ya y Cecilio de mala 
gana, pálido y cojeando, vuelve á j u -
gar. 
Azules levantan un poco partido, pe-
ro los blancos no admitieron recomen-
daciones de inválidos. 
Lleváronse partido, porque azules, 
jorobados y maltrechos echáronlo r o -
dar, quedando en veinte. 
Por esta causa partido deslucióse al 
finalizar. 
Boletos blancos pagáronse á $3.4'). 
Triunfo pareja blanca fué colosal. 
Segunda quiniela Urrut ia , $5.91. 
B . 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Los partidos 
que se juegan mañana martes, son los 
siguientes: 
Primer partido; á 25 tantos: 
Gárate y Altamira, blancos, 
contra 
Yurri ta yVergara, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
EscoriazaMichelena yAyestarán, azules 
A la terminación de cada partido se 
j uga rá una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T Í Í X A 
ALBISU.—Función por tanda, y á pro 
cios populares, es la de esta noche en 
el teatro de la zarzuela, en que viven 
hoy en estrecho maridaje el género 
grande, que no muere, y el género chi-
co, que tiene su encanto y atractivos. 
Y así, si esta noche van L a Moveni-
ta, Tja Camarona y E l dúo de la A f r i -
cana, los dos antedichos géneros apare-
cen en la fiesta teatral de mañana: Ma-
rina, por la Chaffer y Matheu, y L a 
Moreniia, por la Pastor. 
Dos éxitos seguros. 
El viernes, obra del género grande, 
E l Juramento. 
La empresa anuncia que ha salido 
de Cádiz, contratado por ella, el aplau-
dido pintor escenógrafo de los teatros 
do Madrid don José Callejo. 
Viene en el Buenos Aires. 
POSTAL.— 
A la soñoritn Altagracia Sáncbez. 
En tu postal que os primor 
dejo esta anémona en flor, 
úl t ima esencia de un sino: 
sin paz, sin deba ni amor, • 
pronto seré el peregrino, 
que va huyendo dul dolor, 
en el corcel del destino. 
Emiliano Hernández. 
Santo Domingo, 1901. . 
rP^UA l D E . &ÍÁSCARAS—Espléndido 
resultó, bajo todos conceptos, el baile 
de máscaras ofrecido en la noche del 
* fl0recieüte P i e d a d l a l 
Sus bonitos salones se vieron invadí-
dos por muchas alegres y bulliciosas 
mascantas. 
Entre un grupo de simpáticas señori. 
tas brillaba la seductora María Josefa 
Martínez que por su gracia y su belle* 
za llamaba de todos la atención 
En otro grupo, formado por las sra. 
oiosas señoritas Angelita Morales, RQ. 
sa Kodrígnez, María Ruiz y Carmela 
García, se encontraba la gentil Caridad 
Mir, tan interesante siempre. 
La entusiasta directiva ú ¿ L a A m é n 
m merece plácemes por el brillante ro-
snlíado de la fiesta. 
Y^. hasta el sábado, que, según se di -
ce, habrá baile á toda oí q iesS 
PARA CARXAVAL .-Anuncia esta 
m t t o U ^ T co^Pondiente del 
DIARIO la popular y acreditada pelete 
na E l Bazar lngUs que ha recI£i(1*le 
puesto á la venta nn gran surtido de 
(•alzado en colores, de corle bajo pro" 
pío para los bailes de Carnaval, muy 
elegante y á precios que causan asom-
bro. 
También " ha recibido E l Bazar I n -
glés para caballeros un excelente calza-
do de charol, para trajes de etiqueta, 
igpal que el de marca Specialité, que 
sobresale por su elegancia. 
Vaya todo el que desee lucir en I03 
próximos Carnavales buen calzado á 
San Rafael é Industria, donde se en-
cuentra E l Bazar Inglés. 
NOVEDAD EN ALriAMRRA. —La nue-
va zarzuela del ingenioso autor cómico 
Federico Villoch, que pronto se estro-
nará en el popular teatro Alhambra, 
trata de un asunto de palpitante actua-
lidad. 
La obra será de mucho aparato y tan-
to el atrezzo como el vestuario es de 
gran lujo. 
Tres ó cuatro decoraciones lucirá la 
nueva zarzuela de Vi l loch, todas debi-
das al inimitable pincel del gran Arias. 
La música es del reputado y aplau-
dido maestro Manuel Mauri . 
E l programa para la función de hoy 
está combinado como sigue: á las ocho, 
D é l a Habana á Marianao; á las nueve. 
Almanaque de Alhambra, intermedio 
por el magnífico bioscopio con nuevas 
vistas; y las diez. Los chismes del ga-
llego. 
Excelente programa! 
CIRCO DE PUBILLONES.—UU lleno 
completo hubo ayer en la matinée de 
Pubillones. 
Todos los trabajos que ejecutaron los 
artistas de la notable Compañía Ecues-
tre fueron objeto de grandes aplausos. 
Para esta noche se anuncia una gran 
función. 
Y mañana se t ras ladará la Compañía 
del señor Pubillones al vecino pueblo 
de Marianao. 
Sólo ofrecerá tres fuucioues. 
LA NOTA FINAL.— 
Un hombre muy flaco se casa con 
una mujer muy gorda. 
—iPero cómo te vas á arreglar—le 
pregunta un amigo—para que la gente 
crea que esa mujer es tu mitad? 
ANUNCIOS 
V. 0. T . D E S A N F R A N C I S C O . 
E l jueves 11 de Febrero, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús, cantada y con sermón. 
Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles, su camarera, Inés Martí. 
1542 It8-3m9 
p m t p m i 
E n el antiguo y ueresUfjvdo café T A -
B E R N A , Teniente-Rey 10 
encontrará el públioo depósito permanente del 
magnífleo é higiénico pan de la Sociedad Ca-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende a precio de f á b r i c a . 
1147 15tE29 
' CURA RADICAL 
DK LA S I F I L I S HAS R E B E L D E 
EN 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto 011 1894. 
Los maravillosos resultado.̂  obtenidos en 
más do 10.0C0 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las ccrtifioaoioneg 
de los más reputados mf dlcos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantiyan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cosió es timy barato. 
Para informes dirigirso á Obispo 57 esquina & 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República do Cuba, hacemos rebaja 
de c onsideración. 
C346 2t-8 2m-9F 
DR. A. SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratis para los p.j» 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas GH. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria se 
tiñe y limpia toda oíase de ropa, tanto de 'So-
ñora como de caballero, dejándolas como nuH 
vas, se pasa á domicilio & recojer los encartroq 2̂ ucuta 0Teléf0n0 Ga0' * e8t* oasakentaTon 
2 tucursalos para comodidad del DuehlfT 
fcernaza 22, La Franela y Eg do 13 Laffima! 
i™ precios arreglados á la sftuaclón. ^ 
Teniente Rey 58, ft-ente á Sarrá, Teléfono 630. 
rjg 28t-8 P 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados cou que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaclSnes de 
Dispepsias muyreboldes, enfermedades 
del hígado y de losrifiones, son su me-
'or recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.-Importador M. Pérez Ifiiguez 
Aguacate 124. C-211 26^260 
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